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Agradecemos en  p r imera  ins tanc ia  a  nues t ras  f ami l i as  
que  con  su  apoyo  han  hecho pos ib le  nues t ro  p roceso  
fo rmat i vo  en  la  a rqu i tec tu ra ,  y  a  nues t ra  tu to ra  Laura  
Te resa  Sanabr ia  que  nos  ha  gu iado  en  todo  e l  p roceso  
o to rgándonos  las  he r ramien tas  y  metodo log ías  
necesar ias  pa ra  su  desa r ro l lo ,  desde  una  perspec t i va  
con tex tua l  con  la  p remisa  de  la  a rqu i tec tu ra  como 
d ispos i t i vo  pa ra  l a  t r ans fo rmac ión  soc ia l .  
Nues t ra  mot i vac ión  pa r te  de l  in te rés  en  las  fo rmas  de  
v ida  de  las  comunidades  re lac iona les  ind ígenas  y  a f ro  
y  e l  pape l  de  la  a rqu i tec tu ra  en   sus  p rocesos  de  
adap tac ión  y  cohes ión  soc ia l  an te  l as  
t r ans fo rmac iones  soc ia les ,  eco lóg icas ,  po l í t i cas  y  
cu l tu ra les  a  l as  cua les  han  s ido  somet idas  en  sus  








































































El  d iseño  de  es te  cen t ro  comuni ta r io  es  e l  resu l tado  de  una  
metodo log ía  de  d iseño  que  p ro fund i za  en  la  inc idenc ia  que  puede  
tener  l a  a rqu i tec tu ra  y  los  escenar ios  cu l tu ra les  den t ro  de  los  
p rocesos  de  au tonomía  y  de  p reservac ión  de  la  iden t idad  co lec t i va  
de  la  comunidad  ind ígena  wayuu ,  que  se  encuen t ra  en  un  con tex to  
de  t rans ic ión  te r r i to r i a l  donde  se  abarcan  t ras fo rmac iones  
geográ f icas ,  económicas ,  cu l tu ra les  y  soc ia les .
E l  p royec to  se  desa r ro l l a  en  dos  pa r tes :  l a  p r imera ,  de  
inves t igac ión  y  d iagnós t ico ,  y  l a  segunda  de  conceptua l i zac ión  y  
d iseño  de  p ropues tas ,  que  con t iene  una  p ropues ta  mul t iesca la r  y  
una  p ropues ta  pun tua l  donde  se  p resen ta  e l  desa r ro l lo  
a rqu i tec tón ico  de l  cen t ro  comuni ta r io .
P R I M E R A  P A R T E
P R I M E R A  
T R I A D A  
PR I ERA  
TR I DA  
TEMA
OBJETO DE ESTUDIO 
PROBLEMA 
Espac ios  comuni ta r ios  pa ra  l a  au tonomía  de  
comunidades  é tn icas  y  su  inc idenc ia  en  la  
t r ans ic ión  te r r i to r i a l .
Cen t ro  Comuni ta r io  de  p reservac ión  de  la  
memor ia  pa ra  l a  adap tac ión  cu l tu ra l  de  l a  
comunidad  wayuu de  cangre j i to  R iohacha .  
Escenar ios  comuni ta r ios  que  inc idan  en  e l  
fo r t a lec imien to  de  la  au tonomía  e  iden t idad  
cu l tu ra l  de  l a  comunidad  wayuu en  Cangre j i to  
R iohacha .  



























































El  tema propues to  en  es te  p royec to  de  g rado  surge  a  
pa r t i r  de  unos  in te reses  p rop ios  por  los  modos  de  v ida  
de  comunidades  ances t ra les ,  l a  in f luenc ia  que  ha  
ten ido  e l  mundo occ iden ta l  sobre  es tos  y  cómo e l los  
han  o  no  logrado  res is t i r  a  l as  t r ans ic iones  y  
pe rmanecer  de  fo rma au tónoma en  sus  te r r i to r ios .  
Desde  es ta  pe rspec t i va  nos  acercamos a l  t e r r i to r io  
hac iendo un  aná l i s is  de l  con tex to  en  d i fe ren tes  esca las  
pa ra  en tender  de  una  fo rma más  ampl ia  su  s i tuac ión  
ac tua l .
La  s igu ien te  con tex tua l i zac ión  es  rea l i zada  con  e l  f in  
de  tener  un  marco  de  re fe renc ia  ac tua l  acerca  de l  tema 
de  inves t igac ión  de  es te  p royec to ,  y  l l ega r  a  un  







F igura  2 .  V iv ienda  t rad ic iona l  wayuu .  E laborac ión  p rop ia
Comunidades  con  
s is temas  
re lac iona les  Adap tac ión  a  l a  
t r ans ic ión  te r r i to t i a l
Res t i tuc ión  de  
derechos  comuna les  D iseño  pa ra  l as  
t r ans ic iones  




A P R O X I I Ó N  





Creac ión  de  las  cond ic iones  que  
permi tan  e l  cambio  desde  aden t ro  
o  l a  capac idad  de  cambia r  l as  
t r ad ic iones  t rad ic iona lmente .  
(S teva  2015)
Re lac ión  con t inua  en t re  se res  y  
fo rmas  de  v ida ,  cuya  in te racc ión  
con t inua  p roduce  un idad .  
(Escobar,  2016)  
Trans fo rmac ión  de  los  p rocesos  de  
ocupac ión  y  uso  de l  espac io ,  
desde  p lan teamien tos  b io lóg icos .  
(Kana  e t  a l . ,  2008)
F igura  3 .  V is ta  desde  la  rancher ía  hac ia  l a  p laya .  












































































CONTEXTUALIZACIÓNC O N TE X T u a l i z a c i ó n INTRODUCCIÓN AL 
TERRITORIO
I N TR O D U C C I Ó N  A L  
TE R R I TO R I O
Resguardos indígenas
Vulnerab i l idad  económica  por  
l a  p resenc ia  desde  los  años  
´80 de  empresas  ex t ran je ras  de  
pesca  ex tens iva
Escasez  de  peces  por  l a  pesca  
de  camarón  que  se  l leva  a  los  
peces  pequeños  y  cor ta  su  
reproducc ión
Poca  acc ión  de l  es tado  en  la  
so luc ión  de  neces idades  de  la  
comunidad  de  acuerdo  con  sus  
t rad ic iones
Fa l ta  de  acceso  a  se rv ic ios  
púb l icos
Ba jo  acceso  a  l a  educac ión  
secundar ia  y  un ive rs i t a r i a ,  y  
f a l t a  de  acceso  a  in fo rmac ión
Contaminac ión  de l  r ío  
Rancher ía  que  l lega  has ta  e l  
de l t a  e  impide  e l  acceso  a  
agua  po tab le
Aumento  de  sequ ías  con  












La educación y transmisión de su 
cultura es fundamental, porque si se 
olvida la cultura desaparece la 
autonomía y por lo tanto la comunidad
En la actualidad es muy complicado 
que las comunidades logren ser 
totalmente autónomos por si solos, 
por esto es necesaria la creación de 
organizaciones que aporten a la 
lucha de estas comunidades
Actua lmente  en  pa íses  cómo Rus ia ,  Ch i le ,  Japón,  
y  muchos  de  Á f r ica  en t re  o t ros ,  los  pueb los  
ind ígenas  su f ren  la  f a l t a  de  reconoc imien to  por  
pa r te  de  los  es tados ,  as í  como incumpl imien to  de  
sus  derechos  y  ob l igac ión  a  negar  sus  cu l tu ras .
Comunidades  como los  Inu i t  en  Canadá ,  los  Wampís  en  Perú  o  los  
Embera  en  Colombia  han  sen t ido  la  neces idad  de  a fe r ra rse  a  sus  
ra íces  a  t r avés  de  la  búsqueda  de  au tonomía  con  e l  
fo r t a lec imien to  de  gob ie rnos  p rop ios  y  sus  con t inuas  luchas  de  
va r ias  generac iones  por  l a  pe rmanenc ia  de  sus  cu l tu ras  y  e l  
respe to  a  e l l as  por  pa r te  de  los  gob ie rnos .
En  pa íses  donde  la  mayor ía  de l  te r r i to r io  es  hab i tado  por  ind ígenas  
como Bras i l  y  Ch ina ,  o  donde  los  o r ígenes  ind ígenas  no  se  han  
t rans fo rmado en  g ran  medida  como Bol i v ia  o  Indones ia ,  los  gob ie rnos  
han  b r indado mayor  respa ldo  a  es tas  comunidades  o f rec iendo au tono-
mía  en  sus  t i e r ras ;  s in  embargo  por  in te reses  p r i vados  es tos  derechos  





















Por  mucho t iempo han  s ido  las  zonas  de  mayor  
vu lne rab i l idad  y  des igua ldad  de l  pa ís ,  por  lo  que  se  han  
c reado d is t in tas  luchas  por  l a  superv ivenc ia  y  au tonomía  
de  las  comunidades  de  es tos  te r r i to r ios .
Todo e l  depar tamento  de  La  Gua j i ra  p resen ta  
a l tos  n ive les  de  vu lne rab i l idad  y  o lv ido  de l  
es tado ;  es ta  vu lne rab i l idad  aumenta  en  las  
zonas  más  secas .
Aunque  los  wayuu  son  e l  pueb lo  ind ígena  más  
g rande  de  Colombia ,  son  e l  re f le jo  de  la  
vu lne rab i l idad  ind ígena  en  e l  pa ís .  Donde  e l los  
v i ven  son  los  te r r i to r ios  con  mayor  pobreza  y  con  
más  t rans ic ión  te r r i to r i a l .
Los  te r r i to r ios  más  r icos  comienzan  a  se r  vu lne rab les ,  mien t ras  
que  los  más  vu lne rab les  comienzan  a  se r  o lv idados
Debido  a  l a  f a l t a  de  apoyo  de l  es tado  hay  una  
exc lus ión  esco la r  por  l a  f a l t a  de  in fo rmac ión  en  
wayuuna ik i  y  d i f í c i l  sa l ida  de  la  rancher ía  hac ia  
co leg ios .
Por  l a  pesca  ex te rna  ex tens iva  los  pescadores  
loca les  deben  vender  más  económico  su  
p roducc ión ,  y  es  mayor  l a  competenc ia .
Zonas  más  a fec tadas  por  inundac iones  y  sequ ías ,  
deb ido  a l  ba jo  n ive l  de l  sue lo  y  a  que  son  las  
zonas  de  acumulac ión  de  basura  y  malos  o lo res
Cas i  l a  mi tad  de  la  rancher ía  t i ene  muy ba jo  
acceso  a  se rv ic ios  púb l icos ,  y  e l  sup lemento  
de  es tos  es  muy escaso
Se p r i v i leg ian  a  l as  mul t inac iona les  cómo e l  Cer re jón  sobre  
los  deseos  y  neces idades  de  las  comunidades
E l  ca r ibe  co lombiano  es  un  te r r i to r io  que  en  los  
ú l t imos  años  ha  aumentado  sus  n ive les  de  
vu lne rab i l idad  y  des igua ldad  deb ido  a  in te reses  
económicos  y  po l í t i cos ,  lo  que  ha  a fec tado  los  es t i los  
de  v ida  de  campes inos  y  demás comunidades
Las  comunidades  de  es tas  zonas  han  comenzado a  
tener  c r i s is  de  au tonomía  por  p resenc ia  de  ac t i v idades  
invasoras  que  a fec tan  sus  ac t i v idades  de  p roducc ión  y  
subs is tenc ia .
No hay  p ro tecc ión  pa ra  l as  comunidades  que  hab i tan  en  las  
zonas  más  b iod ive rsas  de l  pa ís ,  por  lo  que  es  necesar io  
que  es tas  mismas  comunidades  tengan  es fue rzos  





Los jóvenes tienen un papel muy 
importante en la creación de 
autonomía siempre y cuando 
conozcan su cultura y su  historia.
Además de la educación, el 
fortalecimiento de los oficios propios ayuda 
al crecimiento cultural y económico de las 
comunidades vulnerables
C O N C L U S I O N E S
El  p resen te  aná l i s is  con tex tua l  se  en foca  en  las  
cond ic iones  de  vu lne rab i l idad  en  que  v iven  las  
comunidades  ind ígenas  en  Colombia  y  e l  mundo en  
re lac ión  con  la  pé rd ida  de  su  au tonomía  e  iden t idad  
cu l tu ra l ,  y  l as  fo rmas  en  que  a lgunos  pueb los  han  
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Arqu i tec tu ra  ve rsa t i l  que  
responda  a  l as  neces idades  
de  fo rma senc i l l a  y  p rác t ica
Nuevos  espac ios  en  e l  
t e r r i to r io  pa ra  da r  a  conocer  a  
l a  comunidad  desde  la  mi rada  
de l  a r te
Creac ión  de  nuevos  
espac ios  complementa r ios  
pa ra  e l  encuen t ro  y  l a  
d iscus ión  comuni ta r i a
Espac ios  que  func ionan  
pa ra  rees tab lecer  una  
v ida  comuni ta r i a  y  de  
t r aba jo  en  equ ipo
La  in t roducc ión  de  los  
n iños  y  ado lecen tes  a l  
in te rés  por  una  v ida  
comuni ta r i a
Respues tas  innovadoras  
que  l l aman la  a tenc ión  
de  la  comunidad  
Di fe ren tes  func iones  con  va r iedad  de  
usuar ios  pa ra  logra r  un  in te rcambio  
cu l tu ra l  y  da r  va lo r  a  l a  cu l tu ra  loca l
Es t imulac ión  de  la  c rea t i v idad  comuna l  a  
t r avés  de  la  c reac ión  de  nuevos  espac ios  
innovadores  de  cu l tu ra
Capac i tac ión  ce r t i f i cada  a  los  
hab i tan tes  pa ra  b r indar les  nuevas  
fo rmas  de  ingresos  económicos
Par t ic ipac ión  ac t i va  de  la  comunidad  
que  logra  c rea r  sen t ido  de  per tenenc ia  
por  e l  espac io  
Creac ión  de  nuevas  ac t i v idades  de  
in te rés  pa ra  l a  t r ans fo rmac ión  de  
d inámicas  soc ia les
Técn icas  de  fác i l  cons t rucc ión  pa ra  
fomenta r  nuevos  p rocesos  de  in te racc ión  
au tonomos con  mate r ia les  y  p r inc ip ios  
ve rnácu los
Observac ión  y  
re in te rp re tac ión  de  la  
na tu ra leza  y  sus  func iones
Modern i zac ión  de  técn icas  
ances t ra les  pa ra  e l  sup lemento  
de  neces idades  ac tua les





















Por  medio  de  la  c reac ión  de  nuevos  escenar ios  en  te r r i to r ios  
de  comunidades  vu lne rab les  se  puede  l lega r  a  t r ans fo rmar  su  
rea l idad .  Es te  es  e l  caso  de  va r ias  comunidades  a l rededor  de l  
mundo que  aprovechan  la  a rqu i tec tu ra  como d ispos i t i vo  pa ra  
l a  t r ans fo rmac ión  soc ia l .
AULA MULTIFUNCIONAL 
MAZARONKIARI 
Daniel Joseph Feldman Mowerman - Iván Dario 
Quiñones Sanchez
Ubicación: Villa Rica del departamento del Cauca
CENTRO DE DESARROO 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
Escenar ios  comuni ta r ios  que  inc idan  en  e l  
fo r t a lec imien to  de  la  au tonomía  e  iden t idad  
cu l tu ra l  de  l a  comunidad  wayuu en  Cangre j i to  
R iohacha .  
E l  p rob lema de  inves t igac ión  se  re lac iona  con  3  
momentos  generadores  de  t ras fo rmac ión  v is tos  
desde  e l  te r r i to r io .  En  p r imera  ins tanc ia  e l  
reconoc imien to  de  la  t r ans ic ión  cu l tu ra l  que  ha  
v i v ido  e l  t e r r i to r io  desde  la  co lon i zac ión ;  e l  
choque  cu l tu ra l  que  l leva  cons igo  la  neces idad  
de  una  adap tac ión  cu l tu ra l ;  y  l a  au tonomía  
desde  e l  de recho a l  t e r r i to r io  y  p ro tecc ión  de  lo  
común.  En to rno  a  es tos  momentos  se  iden t i f i can  
4  p rob lemas  en  e l  t e r r i to r io  cu lminando con  una  
p rob lemát ica  en  re lac ión  con  la  d imens ión  






F igura  9 .  Canoa  t rad ic iona l  de  pescadores ,  a t rás  l a  en ramada  comuna l .  E laborac ión  p rop ia
Primeros asentamientos en el 
valle medio del río Ranchería. 













Extracción de maderas finas. 
Nueva infraestructura para el 
transporte de la madera.
Llegada de un nuevo grupo 








Cambio en la forma de vida 
wayuu con la introducción de 









Pérdida de vegetación por 
tala indiscriminada para la 






Degradación del territorio por 
actividades de explotación de 




Migraciones  de comunidades 
wayuu en alta guajira por 






Creación de la mina 
de carbón El Cerrejón
19
30
Deterioro de bosque y fuentes de 
agua por monocultivos de mari-
huana y el uso de pesticidas.
19
70
3ra GRAN BONANZA (Minera )
las comunidades se ven 
obligadas a aceptar e incor-










Explotación de suelos y 




Introducción de dinámicas econó-
micas externas apertura de instala-




Por alteraciones del territorio 
comunidades han tenido que 











TRANS I C IÒN  T E RR I TOR IA Lt r a n s i c i ò n  TE RR I TO R I A L  
La  comunidad  Wayuu ha  es tado  en  un  p roceso  de  t rans ic ión  te r r i to r i a l  
cons tan te  desde  e l  s ig lo  V I I  por  cambios  en  su  fo rma de  v ida  an te  l a  
in t roducc ión  de  nuevos  modelos  p roduc t i vos ,  generando cambios  en  la  
es t ruc tu ra  eco lóg ica ,  y  en  su  cu l tu ra .  Los  modelos  económicos  
ex t rac t i v i s tas  y  l as   épocas  de  sequ ía  han  ob l igado  a  l as  comunidades  a  













































































A U TO N O M I A  WAY U Ùautonom ía  y  adaptac ión  PR OBLEMA  D IMENS IÓN  F IS I CO  ESPA C IA LASENTAMIENTOS PRECARIOS 
VIVIENDAS 
DETERIORADAS 



































































Aceptación de la diversidad
 cultural  
Afrontar los conflictos producto del 
choque cultural.
Mejoramiento integral de la 
calidad de vida.
 


















La propiedad del territorio ancestral 
desde la zona costera 
La participación política en cuanto 
a la gestión de su territorio
La subsistencia por medio de prácticas 
ancestrales la pesca, ganadería 
La preservación de sus prácticas 
culturales
Integración con las dinámicas 
económicas de comunidades cercanas 














Carenc ia  de  se rv ic ios  bás icos ,  donde  la  v i v ienda  
es tá  deba jo  de  los  es tándares  o  en  i lega l idad ,  
poseen  a l t a  dens idad  y  cond ic iones  insa lubres ,  
es ta  loca l i zados  en  zonas  de  r iesgo ,  pobreza  y  
exc lus ión  soc ia l ,  poseen  dé f ic i t  o  inex is tenc ia  de  
equ ipamien tos ,  espac io  púb l ico  adecuado y  
espac ios  rec rea t i vos .















Contaminación de recursos 
hídricos.
Pérdida de estructura 
ecológica principal.









































Pérdida de tradición 
agrícola.






Inasistencia hídrica y 
alimentaria.





Pérdida de cultura y 
tradición oral
Poco acceso a educación, 
alimentación y salud





































































Exclusión de planes municipales 
y departamentales.
Abandono del estado 
Poca accesibilidad.
Poco acceso a educación, 
alimentación y salud













































































D I ME NS I Ò N  AMB I E NTAL  D IMENS IÒN  SOC IAL
A UTO N O M íA
D IMENS IÓN  ECONóMICA D IMENS IÒN  POL íT I CA
D I MENS IÓN






























































































Para e l  desar ro l lo  de  es te  es tado de l  a r te  
se  propone un aná l is is  de  las  5  
d imens iones abordadas anter iormente  en 
e l  p rob lema de invest igac ión desde un 
marco conceptua l  y  un reconoc imiento  
de l  contex to  en e l  que t raba jamos.  Luego 
de es to  se  rea l i za  un reconoc imiento  de 
la  cosmovis ión wayuu y  de su re lac ión 
con e l  espac io  y  e l  te r r i to r io ;  para  
te rminar  con la  recop i lac ión de c ie r tas  
leyes propuestas por  e l  es tado 
co lombiano para  e l  respeto  de los  
pueb los ind ígenas y  su autonomía.
Se rea l i za  un es tado de l  a r te  con e l  
ob je t ivo  de conocer  la  s i tuac ión actua l  
en  la  que se  encuent ran las  d is t in tas  
d imens iones de l  prob lema de 
invest igac ión,  para  as í  tener  una  ampl ia  
perpect iva  conceptua l  y  contex tua l  de  las  
d inámicas de l  te r r i to r io .
ESTADO DEL  ARTE  Dimensiones del problema 
Cosmovisión Wayuu
F igura  17 .  En t rada  a  l a  rancher ía  desde  la  p laya .  E laborac ión  p rop ia
D I M E N S I O N E S  
 D E L
 P R O B L E M A













que degrada los territorios 
y sus recursos, determina y 
afecta las condiciones de 
habitabilidad y los 
procesos sociológicos 
de una población, 
transformando sus 
relaciones y hábitos 
ante el riesgo  de 
sostenibilidad y sustento  
de las poblaciones.
CONSULTA PREVIA - no se vincula 
a las comunidades rurales.
ALIANZAS - por afectación al 
entorno natural por el cambio 
climático y extractivismo.
TERRITORIOS EN PAZ  – No se respeta la 
autonomía, incumplida por actividad 
industrial. 
RIOHACHA  - Se presentan 
problemas de migración y 
contaminación industrial minera  
ACTIV IDAD  PRODUCTIVA
vertimiento de residuos 
sólidos, industriales y 
agricolas en zonas de 
importancia ambiental.
CONFLICTO DE LA T IERRA - 
erosión, pérdida de 
biodiversidad en zona de 
especial valor ambiental
Transformación cultural e 
institucional radical en 
cuanto a lo económico, 
industrial y antropológico.
Cambios impulsados por la acción 
humana y condiciones ambienta-
les afectando el bienestar de 
comunidades y su supervivencia.
Cambios de protagonismo en las 
dinámicas territoriales a través de una 
fracción del tiempo.
La degradación de los terri-
torios genera transforma-
ciones sociales y cultura-
les, afectando el arrai-
go al territorio y dete-
riorando la identi-






(Plan de desarrollo 2016– 2019, Gobernación de La Guajira)
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 2018.







POBREZA MULT ID IMENSIONAL
EXCLUSIÓN SOCIAL
ASENTAMIENTOS PRECARIOS
F igura  18 .  V iv ienda  de  la  au to r idad  máx ima de  la  
rancher ía .  E laborac ión  p rop ia












































































desarrollo humano en 
comunidades, en su 
mayoría rurales, por falta 
de acción del estado; 
violación de los derechos 
humanos al no tener 
acceso a servicios que 
suplan las necesidades 
básicas; alteración del 
territorio que impide su 











El término de pobreza 
comprende una 
complejidad de variables, 
desde la económica hasta 
la cultural y muchos más. 
En general se denomina 
pobreza multidimensional 
a la privación de una 
vida tolerable; esta 
además está ligada a la 
degradación del medio 
ambiente, impidiendo el 
bienestar humano.
ACCESO AL AGUA - construcción de 
acueductos y sistemas de riego 
subregionales. Planteamientos de 
seguridad alimentaria.
IMPULSOS ECONÓMICOS-  desarrollo 
social a partir del impulso de 
grandes industrias a economías 
locales.
MESA DE EQUIDAD – estrategia del PND 
para coordinar el diseño e 
implementación de acciones de 
reducción de pobreza y desigualdad.
RIOHACHA  - la pobreza 
multidimensional se presenta más 
en lo rural por la falta de acceso 
a servicios y difícil conectividad.
MAYORES ÍNDICES  - los 
factores con mayores 
índices son la educación, 
salud y acceso a agua 
potable.
MIGRACIÓN JUVENIL  - los 
jóvenes se mueven a las 
ciudades y disminuye la 
producción local en lo rural.
Es un fenómeno social y 
económico que abarca las 
privaciones en el bienestar 
individual y colectivo.
No es algo solamente económico, 
sino es cuando hay carencias en: 
educación, salud, trabajo, vivienda, 
nivel de vida en general.
Es una condición que se crea por 
factores externos a los de los mismos 
individuos.
La falta de acción del estado 
en comunidades rurales 
afecta en múltiples 
aspectos sus modos de 
vida, haciendo que 
las nuevas genera-
ciones migren y se 
desarraiguen de 






CONSULTA PREVIA - falta de 
representación política que 
impide la consulta a 
comunidades rurales. 
FORTALECIMIENTO CULTURAL - 
planteamiento de programas para 
el fortalecimiento del derecho 
propio indígena.
FORTALECIMIENTO ECONÓMICO – 
esclavitud moderna que afecta el 
fortalecimiento de proyectos de 
producción tradicional sostenible.
RIOHACHA  - La comunidad rural 
es la más vulnerable debido al 
olvido estatal
COMUNIDAD EXPUESTA
Enfermedades debido al 
poco acceso a 
alimentación y agua 
potable
FALTA DE CONEXIÓN  - hacia 
territorios de comunidades 
rurales para el acceso a 
servicios básicos.
Sistema dinámico que 
presenta cambios cons-
tantes debido a amenazas 
en el hábitat.  
Se relaciona con diferentes 
factores asociados a procesos 
macro.  
Varios tipos de vulnerabilidad: 
Económica, locacional, social, 
política, ideológica, cultural, edu-
cativa, ecológica e institucional.   
COMUNIDAD VULNERABLE
Debido a la vulnerabilidad las 
comunidades rurales se han 
visto en la necesidad de 
cambiar sus modos de 
vida en busca de su 
bienestar, por esto es 
pertinente brindar 
nuevas posibilida-
des para el forta-
lecimiento de la 
autonomía 
CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
(Plan de desarrollo 2016– 2019, Gobernación de La Guajira)
(Índice de pobreza multidimensional para la población 
wayuu en La Guajira, 2015)
(PNUD, 2011) (PND, 2018-2022)
(PND, 2018-2022)
(PND, 2018-2022)
(Plan de Desarrollo de La Guajira. 
2017-2019)







ACCIONES DEL ESTADOACCIONES DEL ESTADO











































































CASA DIGNA, VIDA DIGNA- Estra-
tegia integral para el mejoramien-









asentamientos precarios EXCLUSIÓN SOCIAL
Degradación espacial de 
la infraestructura que 
provee un desarrollo 
humano en diferentes 
poblaciones, como 
vivienda e infraestructura 
de servicios, afectando 
las condiciones de 
habitabilidad individual 
y colectiva y las 
interrelaciones entre 
comunidad y territorio.
AMPLIACIÓN DE COBERTURAS- 
en educación, salud, y servicios 
básicos en sectores rurales 
vulnerables.
MODERNIZACIÓN EN POLÍTICAS SOCIALES 
– de acuerdo con los cambios estructu-
rales que se han visto en las poblaciones 
RIOHACHA - falta de inversión 
en infraestructura para el 
sector rural
BAJA ACCESIBILDAD - que 
impide la fácil construcción 
y mejoramiento de 
espacios rurales. 
ESCASEZ DE MATERIAL - 
dificultad para mejoras en las 
construcciones deterioradas 
debido a la escasez de material 
local.
Sistema de interacción entre el 
hombre y el espacio en un lugar y 
tiempo determinado.
Un asentamiento es precario cuando 
no provee alguna de las condiciones 
necesarias para el desarrollo de una 
buena calidad de vida de la pobla-
ción que allí habita.
La falta de espacios para la vida 
colectiva e individual incide 
en las relaciones sociales 
con el territorio, llevando al 
desarraigo y descuido 
del medio ambiente, 




La exclusión social más 
que una condición, es un 
proceso, donde se pasa 
de la vulnerabilidad en las 
relaciones sociales, 
hasta el aislamiento 
social. Principalmente 
se presenta en 
comunidades con 
formas de vida 
distintas o según los 





CASA DIGNA,  V IDA D IGNA - 
Estrategia integral para el 
mejoramiento de viviendas y 
barrios de bajos recursos.
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN - 
Ampliación de la cobertura en 
educación y mejoramiento en su 
calidad en el sector rural.
EQUIDAD DE OPORTUNIDES  – Aumento de 
oferta institucional en comunidades 
étnicas conforme a sus derechos 
territoriales.
RIOHACHA  - la población wayuu 
ha sido una de las más excluidas 
por parte de los no indígenas
EDUCACIÓN - poca facilidad 
de las comunidades para 
relacionarse con los de 
afuera debido al rechazo
EXCLUSIÓN POL ÍT ICA  - el estado 
colombiano está casi ausente en 
las cuestiones de los indígenas, 
excluyéndolos en la toma de 
decisiones.
Fenómeno generado por 
causas estructurales externas a 
los individuos, donde se presen-
tan cambios que generan 
conflictos de integración social. 
Las políticas ineficientes son 
las principales causantes de 
la exclusión social contra 
ciertas comunidades. 
Se refiere a las dinámicas que culmi-
nan en la desvinculación de los indivi-
duos o comunidades a los sistemas.
La sociedad desarrollista debido 
a la ignorancia e intereses 
particulares ha excluido a 
comunidades con modos 
de vida distintos; por esto 
es necesaria la crea-
ción de procesos 
m u l t i c u l t u r a l e s 





(Plan de desarrollo 2016– 2019, Gobernación de La Guajira)(Arturo Hoyos, 2019)





Subirats y Goma, 2003
Sepúlveda y Haramoto, 1999
Sepúlveda y Haramoto, 1999
ASENTAMIENTO PRECARIO
Falta de servicios básicos, vivienda 
por debajo de los estándares o ilegal 
y estructuras inadecuadas de cons-
trucción que impiden las condiciones 
dignas de vida. Vergel, 2010
Moriña Diez, 2007
Sen, 2012
ACCIONES DEL ESTADOACCIONES DEL ESTADO

























































































COMUNALES - Zonas agrícolas 
Áreas destinadas para una comunidad para 
desarrollar actividades productivas y rituales, 
cementerios, Jagüelles y potreros de pastores.
LUGARES ENCANTADOS  - Cerros 
No se puede entrar sin permiso de los espíritus por 
medio de una limpieza espiritual, cerros , sabanas y 
cuerpos de agua.
PROHIBIDOS - Ríos y ciénagas
Zonas de reserva donde no se hacen actividades 
productivas, son habitados por los creadores, 
Cementerios ciénagas y sitios de origen.
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“Antes  ex is t í an  los  p r imeros  se res :  e l  v ien to ,  l as  es t re l l as ,  l a  t r anqu i l idad ,  l a  l luv ia ,  e l  
so l ,  l a  luna ,  e l  f r ío ,  l a  t i e r ra .  La  un ión  de  Mma ( t ie r ra )  y  Juya  ( l luv ia )  p rodu jo  una  
segunda  generac ión  de  se res :  l as  p lan tas ,  y  de  una  un ión  pos te r io r  en t re  l a  l luv ia  y  l a  
t i e r ra ,  nac ie ron  los  an imales .  De  la  t r ans fo rmac ión  de  unos  de  e l los  nac ie ron  los  
wayuu ,  que  fue ron  d iv id idos  por  c lanes  iden t i f i cados  por  su  an imal  ances t ra l . ”
Mesa técnica departamental de etnoeducación. (2007)
Mesa técnica departamental de 
etnoeducación. (2007)
Esquema tomado de: Cosmogonía y rito de 
la vivienda wayuu (2014)
“ Ya  conver t idos  en  se res  humanos ,  a  los  wayuu  
les  fue ron  as ignados  a  t r avés  de  los  mi tos  los  
o f ic ios ,  t a les  como e l  te j ido ,  l a  cu rac ión ,  l a  
ag r icu l tu ra ,  e l  pas to reo ,  l a  ce rámica ,  l a  pesca ,  
l a  cons t rucc ión  y  l a  conc i l i ac ión ,  en t re  o t ros ,  
que  p roducen  y  reproducen  e l  equ i l ib r io  
ances t ra l  en  l a  soc iedad  ac tua l”
Equ ilibrio ancestral en la sociedad a
ctual 
m a l e i w a  -  c r e a d o r / u n i d a d
m m a  -  m a d r e  t i e r r a
j u y a  -  l l u v i a
P u l o w i  -  v i e n t o s













































u n i d a d
p u t c h i p u
e l  p a l a b r e r o  y  














o u t s ü
p i a c h e
En las  re lac iones  wayuu  se  
busca  una  un idad  en t re  l as  
man i fes tac iones  humanas  y  
l as  man i fes tac iones  
na tu ra les ,  una  un idad  en  
donde  cada  pa r te  pueda  
mani fes ta r  su  esenc ia
La  v ida  en  comunidad  se  conv ie r te  en  
pos ib i l i t adora  de  in te rcambio  de  ideas ,  
saberes  y  conoc imien tos
Para  e l  wayuu  e l  respe to  y  l a  in t imidad  es  muy impor tan te  por  
e l lo  se  a le jan  las  rancher ías  en t re  s í
Represen tan  las  fue rzas  de l  g ran  
padre  Juya  y  Mma la  t i e r ra  cuya  
re lac ión  es  un  ac to  de  fecund idad .
So luc ionan  las  d iscus iones .
Gu ía  esp i r i tua l  de  l a  cu l tu ra  wayuu .  
In te rp re te  de  sueños  y  p red icc iones .
Curanderos .  Curan  en fe rmedades  
ocas ionadas  por  esp í r i tus .
Participación de todos los seres en el espacio conocido
centro
-vacio-
El  embr ión  o  pun to  
de  o r igen  
Espac io  de  
re lac iones   















































































C O S M O V I S I Ò N  W AY U U  c o s m o v i s i ó n  w a y u u  
I I CH I PALA
V IV IENDA  WAY UÙM Espacio de intimidad (Muros ciegos).Semilla del hábitat centro del 
universo.
Refugio ante los espíritus. 
Centro de transmisión de tradiciones.
a  lu ma
zona  com unal  l Interacción social de recepción a 
visitante,  cierre de negocios  y la 
siesta  en  el  día.
Erigida por el yotojoro.
Lugar donde se doméstica y 
ablanda la palabra
a  ku s i ^ nap ia
l a  coc ina  l
Determina la convivencia.
Reproducción de la estructura 
matrilineal
Vincula lazos de solidaridad y 
cooperación.
l  corral
es pac io  del  ganadoe
Significa  riqueza, para los ritos, 
casamiento, y funeral.
Un determinante para la 
dispersión territorial.
L  CEMENTER I O
CAM INO  AL  J EP I R A
e Sitio sagrado y signo más 
importante de su marcación y  
control territorial.
Las personas pertenecen a la 
tierra donde están sus muertos. 
Consta de dos   habitaciones (5 * 7) 
o una habitación polivalente.
Contiene las mochilas de algodón 
tejido.
Contiene las vasijas de barro.
Alberga los chinchorros.
ESPA C I A L I D A D  CARACTER ÍST IC A S  
Suelo en arena descubierta
Cubierta en  yotojoro  (el  corazón  seco  
del  cactus), y paja. 
Muros  en bahareque de  barro(amarillo 
y mezclado con cagajon de ganado ) 
confinado  en  tejidos  de  madera.
Pilares estructurales en yotojoro.
Se ubica en la parte central de 
ranchería.
Su función es unir a todos los 
integrantes. 
Lugar de descanso.
ESPA C I A L I D A D  CARACTER ÍST IC A S  
Cubierta con viguetas en madera y capa 
doble de paja.
Cubierta plana
perímetro de 7 * 5 m
Todos sus lados son abiertos 
Pilares estructurales en yotojoro.
Extensión de la vivienda.
Núcleos de convivencia.
Espacio para la protección de los 
alimentos del sol y el viento.
ESPA C I A L I D A D  CARACTER ÍST IC A S  
Perímetro cerrado parcialmente.
Muros de Bareque confinado en tejido de 
madera a media altura  o un cerco de cactus 
de la región.
Cubierta en madera o guadua y madera.
Pórticos estructurales de columnas.
Fogón de la leña a base de madera y arcilla.
CARACTER ÍST IC A S  
Se encuentra alejado de la vivienda.
El tamaño es según los recursos económicos. 
Cerco de madera entretejida.
Planta cuadrada 4 * 4 m.
En algunas rancherías posee una cubierta.
Enramadas contiguas a el cementerio.
En ocasiones se ubican enramadas en 
tumbas específicas. 
Se comparte un espacio sagrado entre 
un grupo de rancherías.
ESPA C I A L I D A D  CARACTER ÍST IC A S  
Construcción en sentido oriente 
occidente. 
Delimitación con cercas.
Se utiliza la cruz cristiana.
Tü natüjalakat wayuu: Lo que 
saben los wayuu. (2016)
Tü natüjalakat wayuu: Lo que saben 
los wayuu. (2016)
l a  o r a l i d a d
La  o ra l idad  da  
p r io r idad  a l  cu l t i vo  de  
la  memor ia ,  
conv i r t i éndose  en  la  
base  de  todo  e l  
pensamien to  wayuu
“Los  anc ianos  son  los  l ib ros  
v i v ien tes  que  guardan  e l  
pa t r imonio  cu l tu ra l  y  l i t e ra r io  de l  
pueb lo  wayuu”
Wale´erujeesü wanüiki, 
sulu´ujeesü waa´in
nues t ras  pa labras  sa len  de l  
es tómago den t ro  de  nues t ro  
corazón
Wayaawatüin tü wanüikijatkat 
jülüjasü waa´in
medimos lo  que  vamos a  dec i r ;  
es tamos a ten tos  desde  nues t ro  
corazón
Los  va lo res  cu l tu ra les  
deben  se r  p lasmados  
den t ro  de  los  espac ios ;  s in  
es to  e l  espac io  p ie rde  su  
func iona l idad  y  su  sen t ido .
Wanaata akuiapa wanuiki süka 
wekii süma waa´in 
ordenamos nues t ras  pa labras  con  
nues t ra  cabeza  y  nues t ro  sen t i r
e l  es tómago como 
rec ip ien te  de l  pensamien to  
y  de  la  pa labras ;  
p ro fund idad  de l  esp í r i tu .
e l  co razón  como e l  lugar  de  
a lmacenamien to  de  la  
pa labra .
l a  cabeza  como e l  lugar  de  
o rden  y  equ i l ib r io  en t re  
pensar,  dec i r  y  hacer.
La  t ransmis ión  o ra l  
a f i anza  e l  
sen t imien to  de  
iden t idad  
co lec t i va .  
“Es  muje r  v i va  y  sagrada ,  e l  
ins t rumento  que  te je  y  en t re  
l aza  l a  comunidad  pa ra  e l  
manten imien to  de  la  a rmonía  
y  l a  paz ,  e l l a  a l  igua l  que  
todas  las  fo rmas  de  re lac ión  
y  c reac ión  es tán  asoc iadas  a  
lo   esp i r i tua l  t e j iendo lo  
v is ib le  con  lo  inv is ib le .”













































































C O S M O V I S I Ò N  W AY U U  c o s m o v i s i ó n  w a y u u  
“Wale´kerü desde sus entrañas creó la luz de colores y 
materializo en hilos esa luz.”
Simboliza todas las formas de relación y 
creación dentro de la comunidad.
Esp í r i tu  que  re f le ja  a  l a  
a raña  que  enseñó a  te je r  
a  l a  muje r  wayuu  y  e l  
s ign i f icado  que  con l leva  
se r  muje r
La  muje r,  a l  igua l  que  la  
pa labra ,  es  l a  que  te je  y  une  
la  comunidad ,  mant iene  la  
paz  y  l a  a rmonía .  Las  
descendenc ias  se  o rgan i zan  
por  l a  sangre  mate rna .
La  muje r  es  e l  e je  cen t ra l  de  
l a  comunidad  y  una  ex tens ión  
sagrada  de  la  g ran  te jedora  y  
su  o f ic io .  Te je  l a  luz  de  lo  
d iv ino ,  l a  sab idur ía  ances t ra l  
y  l a  v ida .  
Se  iden t i f i ca  con  la  p lacen ta ,  
l a  mat r i z  de l  te r r i to r io  s iendo 
es te  e l  lugar  sagrado  donde  
se  desa r ro l l a  l a  v ida  de l  se r  
wayuu .   
En  cada  te j ido  se  
ev idenc ia  e l  o r igen  de  
las  cosas  que  ex is ten  en  
e l  en to rno  wayuu .   
Cada  ob je to ,  u tens i l io  
o  te j ido  es  una  
cosa-concepto  porque  
en  e l  pe rmea  un  re la to  
que  fo rma pa r te  de l  
un ive rso  cu l tu ra l  
p rop io  
Es  l a  con t inua  
recons t rucc ión  de  la  
es t ruc tu ra  f ami l i a r  y  
soc ia l  de  l a  comunidad .
“E l  fenómeno c romát ico  es  un  método de  comunicac ión  con  las  
de idades ,  con  la  na tu ra leza  y  con  los  ances t ros .”
Es  e l  que  d io  o r igen  a l  t i empo,  a  
l a  v ida  y  cuan to  ex is te  en  e l  
un ive rso .  S imbol i za  e l  o r igen  de  
todo .  
Represen ta  l a  sangre ,  s imbol i za  
a  l a  f ami l i a  pa te rna l .  Es  e l  
conduc to r  de  la  energ ía  na tu ra l  
que  a l ien ta  a  e l  se r.
Represen ta  lo  v i vo ,  l a  
na tu ra leza ,  l a  sav ia  que  cor re  
por  l a  vena  de  las  p lan tas ,  l a  
abundanc ia .
S imbol i za  lo  desconoc ido  y  e l  
mis te r io  que  a lbe rga  e l  t e r r i to r io  
wayuu .
Represen ta  l a  c la r idad ,  lo  
maduro  y  l a  p r imavera .
Represen ta  lo  puro ,  lo  l impio ,  l a  
sab idur ía ,  l as  nubes  que  p roveen  
l lov i znas  pa ra  nu t r i r  l a  t i e r ra .
Co lo r  de  la  madre  t i e r ra ,  se r  que  
posee  la  f acu l tad  de  cu ida r  y  
te je r  l a  v ida  a  t r avés  de  los  
t i empos .
Tü natüjalakat wayuu: Lo que saben 
los wayuu. (2016)








































































































El  d iagnós t ico  se  rea l i za  con  una  metodo log ía  
mul t imodo donde  en  la  p r imera  f ase  se  generan  
conc lus iones  t ipo  FODA a  pa r t i r  de  una  
inves t igac ión  documenta l  y  aná l i s is  s is témico  
ap l icado  a  3  esca las :  R iohacha ,  De l ta  de l  r ío  
Rancher ía  y  Rancher ía  Cangre j i to .  La  segunda  
fase  es  un  d iagnós t ico  cua l i t a t i vo  a  pa r t i r  de  l a  
reco lecc ión  de  in fo rmac ión  por  medio  de  
d is t in tos  ins t rumentos  u t i l i zados  en  la  sa l ida  de  
campo que  permi ten  acerca rse  a l  t e r r i to r io  
desde  la  v is i t a  de l  hab i tan te .  
Se  rea l i za  un  d iagnós t ico  con  e l  ob je t i vo  de  
iden t i f i ca r  l as  p rob lemát icas  y  po tenc ia l idades ,  
en to rno  a  l a  cu l tu ra  y  ca l idad  de  v ida  de  la  
comunidad  wayuu,  que  nos  permi ta  en tender  l as  
d inámicas  y  neces idades  de l  te r r i to r io  y  a  pa r t i r  
de  e l lo  genera r  p ropues tas  consc ien tes .  







Analisis de Tipologias 
constructivas.
Prioridades de intervenciòn.
F igura  24 .  Au to r idad  máx ima sen tado  ba jo  l a  en ramada  de  pescadores .  E laborac ión  p rop ia










Zona de muy dificil acceso
Planicie inundable 
CONVENCIONES 
Zona de mayor vulnerabilidad, 
pobreza y desigualdad
Mayor deficit en infraestructura, 
servicios públicos y conectividad
Mayor afectación por sequía e 
inundaciones
DIAGNOSTICO RIOHACHA P: La mayoría de los servicios estatales 
están centralizados en 
la zona urbana; aún 
los atractivos turísticos 
son olvidados y 
marginados. 
O: Fortalecimiento del 
territorio étnico como 
territorios autónomos 
protegidos de intereses 
externos.
T: Olvido de la ruralidad 
por el difícil acceso a 
muchas de estas zonas, 
generando excusas 
para que exista falta de 
servicios, en especial 
hacia la zona sur
P: Se presentan 
precarias condiciones 
de habitabilidad en las 
comunidades rurales y 
existen grandes índices 
de vulnerabilidad y 
pobreza
O: Apoyo al intercambio 
cultural en los sectores 
rurales que permita un 
desarrollo local de las 
comunidades
T: Bajas inversiones y 
proyectos para la 
disminución de la 
brecha de desigualdad 
y la mitigación de la 
vulnerabilidad.
P: Devastación de 
manglares y bosques 
que afecta a los 
diferentes ecosistemas, 
además de la 
contaminación de los 
cuerpos hídricos.
O: Inversión turística y 
cultural en los 
diferentes ecosistemas 
del municipio, desde el 
río Ranchería hasta 
el piedemonte de la 
Sierra Nevada
T: Privilegios a 










P: Falta de infraestruc-
tura educativa, de 
salud, de salubridad y 
de conectividad en el 
sector rural y étnico.
O: Apoyo a iniciativas 
locales y/o sin ánimo 
de lucro para la 
construcción de nueva 
infraestructura social.
T: Poca inversión en 
proyectos de 
infraestructura en la 
zona rural que impide 
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A N Á L I S I S  S I S T E M I C O
Reasentamiento de grupos 
étnic














































para la preservación de la etnia wayuu.
Iniciativas locales para sobrellevar las 




 de su 
Desarraigo cultural por influencia de 
Falta de organización y 






























































comunidades que da valor a su territorio.
territorio po
r externos.









formas de vida urbanas.






PROBLEMÁTICA d i f íc i les  cond ic io-
nes  ambien ta les  y  geo lóg icas  de  los  
te r r i to r ios  ind ígenas  que  d i f icu l t an  
l a  cons t rucc ión  y  buen  desempeño 
de  equ ipamien tos  e  in f raes t ruc tu ra
OPORTUNIDAD  apoyo  a  in ic ia t i vas  
loca les  des t inadas  a l  fo r t a lec imien-
to  de  la  es t ruc tu ra  func iona l  de  sus  
comunidades  a  pa r t i r  de  mate r ia les  
y  técn icas  p rop ias .
PROBLEMÁTICA  des igua ldad  en t re  
l a  zona  u rbana  y  l a  zona  ru ra l  que  
a fec ta  de  manera  nega t i va  l as  
cond ic iones  de  v ida  de  las  comuni-
dades  ind ígenas .
OPORTUNIDAD a r t icu lac ión  en t re  l a  
cu l tu ra  y  e l  ecos is tema para  logra r  
un  po tenc ia l  tu r í s t ico  y  económico  
de  la  zona  ru ra l  y  te r r i to r ios  
ind ígenas .
S ISTEMA  pol ít i co  















S ISTEMA  f ís i co  amb iental  


















































































Ranchería el Pasito 
Zona urbana Riohacha 
Asentamientos precarios 
Abandono total del estado
Vías principales  
Vías secundarias 











































































O: Territorio de 
importancia ambiental 
que genera múltiples 
posibilidades.
T: Inexistencia de 
intervención estatal 
en zona rural.
P: la amenaza de 
inundación  impide 
relaciones y dificulta 
la accesibilidad.
O: El intercambio 
cultural como  
generador de interés 
gubernamental.
T: constante pérdida 
cultural y riesgo  por 
carencia de 
infraestructura.
P:  carencia de 
infraestructura 
educativa adecuada 
O: Cercanía con 
dinámicas urbanas y 





educativos de poca 
cobertura en 
asentamientos 
cercanos  a  zona 
urbana.
P: Los asentamientos 
tienen un impacto 
ambiental negativo.
O: Iniciativas de 
aprovechamiento 
económico a partir 
de la protección 
ambiental.
T: Las áreas de mayor 
importancia ecológica 














P: Alta vulnerabilidad,  
los asentamientos no 




la población, en el  
DMI que permite una 
mayor viabilidad a 
proyectos.
T: La infraestructura 
dada es deficitaria y 














































Barreras de acceso para 
turismo cultural.
Afectacion directa.




mayor apoyo institucional 
Déficit de cobertura. 






Cercanía a actividades turísticas.Mayores intervenciones
Asentamientos vulnerables 
cerca a área urbana.
OPORTUN IDADES  PROBLEMÁT ICAS TENDENC IAS  
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ncial económico y educativo
Apoyo entre instituciones comunales













ntal Déficit de equipamientos. Destrucción ecológica por la 
asistencia de necesidades básicas 


































































F íS I CO  ESPAC IAL  /  POL íT I CO









PROBLEMÁTICA Abandono del estado que 
aumenta la vulnerabilidad social por la ausencia 
de equipamientos educativos y de bienestar social.
OPORTUNIDAD Iniciativas de comunidades étnicas 
para la gestión del territorio y el mejoramiento de 
las condiciones de vida, con el apoyo de en 
organizaciones no gubernamentales.
PROBLEMATICA Degradación de la 
estructura ecológica principal por 
actividades económicas de ganadería 
pesca industrial.
OPORTUNIDAD Potencial de aprovecha-
miento económico a partir del turismo 
con  la preservación y recuperación de 
ambiental  y  cultural. 
S I S TEMA  F UNC IONAL  /  
S I S TEMA  SOC IAL  
PROBLEMÁTICA Segregación socioespa-
cial por la percepción de barreras 
ecológica para la cobertura de necesida-
des básicas
OPORTUNIDAD articulación, con progra-
mas sectoriales que permitan el mejora-
miento integral de los asentamientos a 
partir de iniciativas comunitarias.  
A MB I EN TAL  /  
ECO N ó M I CO  PRODUCT IVO  
A N Á L I S I S  S I S T E M I C OANÁL IS IS  S ISTéM ICO
poco apoyo estatal.
Poco acceso a educacion y 
servicios.
Barreras de acceso a 
educación. 
Aislamiento 
Territorio en area 
suburbana. 




Cercania con actividades 
turisticas.
Deficit de equipamientos 
educativos .
Cobertura educativa de area 
urbana.




Territorio de resguardo 
Similitud de Necesidades. 
Intervencion institucional 
insuficiente.
Mayor influencia de 
dinamicas urbanas.




Territorios vulnerables en 
abandono estatal.
Areas protegidas por turismo.
Corredos Eco turismo.
Conflicto por uso del suelo 
Degradacion de los 
ecosistemas.
Biodiverso 
Asentamientos propuestos para 
turismo.
Contaminacion y erocion act. 
pecuaria.
Zonas de manglar en riesgo.



































































































Antiguas zonas de pesca 
Barrera geográfica 
constante 










P: Escasez de apoyo estatal 
que genera búsqueda 
constante de instituciones 
en área urbana. 
O: Iniciativas 
comunitarias.
T: Las intervenciones 
enfocadas solamente al 
área urbana. 
P: amenaza ambiental por  
recorridos y disposición 
de residuos. 




T: Jerarquía de las 
actividades humanas  sobre 
los sistemas ecológicos.




miento de la vocación 
turística del territorio .
T: segregación provocada 
por déficit institucional y 
poca cohesión social.
P: Desconocimiento de 
potencialidades 
económicas del territorio.
O: Adaptación de los 
métodos de producción 
y comercio. 
T: Rezago económico 
de las familias
P: Infraestructura de 
servicios básicos 
deficitaria e insalubre.
O: Creación de 
espacios comunitarios 
de apoyo  para 
necesidades básicas .
T: Pobreza extrema 
producto del abandono 
del estado.
P: Déficit de equipamien-
tos educativos y de 
bienestar social 
O: Potencial para 
creación de equipa-
mientos por la  cercanía 
al área urbana.  
T: Poca a accesibilidad que 
genera  deserción o 
inasistencia escolar. 
Cobertura estatal en zona 
urbana.
Barreras de participación 
política







 POL íT I CO
ADM IN ISTRAT IVO  
F íS I CO  AMB IENTAL  
Zona de alta biodiversiad 
(Cardenal guajiro)
zonas de disposición de 
residuos. 
Zonas en riesgo por caminos 
peatonales.
habitat de cangrejo amarillo 
Recorridos peatonales.




ECONóMICO  Y  PRODUCT IVO  
SOC IAL  Y  cULTURAL
F íS I CO  ESPAC IAL  
CONVENCIONES 
FUNc IONAL  CONVENCIONES 
Zonas en amenaza por 
inundación.
Circulaciones informales.
Territorio de potencial 
economico desaprovechado. 
Intercambio Cultural.







Propiedad de máxima 
autoridad.
Escasez de mercancía. 
Recorridos - compra de 
productos y empleo .












Teritorio sin cobertura 
electrica. 
Recorrido para acceso al agua 
Agua no potable.
Baja cobertura de escuela 
comunitaria.
OPORTUN IDADES  PROBLEMáT ICAS TENDENC IAS  
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F O D AFO D A  
S I S TEMA  F UNC IONAL  /  
S I S TEMA  SOC IAL  
PROBLEMÁTICA: Población infantil 
y adolescente con dificultad de 
acceso a servicios educativos y de 
bienestar social.
OPORTUNIDADES: Posibilidad de 
integrar proyectos con los equipa-
mientos existentes en estado de 
deterioro o insuficientes, creando 
propuestas integrales.
PROBLEMÁTICA: El abandono del estado 
genera una dependencia  institucional-
mente de la zona urbana, con un acceso 
limitado por inundaciones y la inexisten-
cia de infraestructura.
OPORTUNIDAD los usos del suelo de 
carácter público en el territorio y la 
cercanía con el área urbana genera 
posibilidades de espacios para la multi-
culturalidad.
F IS I CO  ESP AC IAL  /  POL IT I CO
ADM IN ISTRAT IVO  
RIOHACHA 
 
PROBLEMÁTICA: Poca apropiación de 
la estructura ecológica principal 
producto de una pérdida de tradición 
cultural que se evidencia en la degra-
dación ecológica del territorio. 
OPORTUNIDADES : preservación e 
iniciativas para la adaptación de 
actividades productivas tradicionales 
de bajo impacto ambiental.
A MB I EN TAL  /  
ECO N O M I CO  PRODUCT IVO  






Ríos - Barreras de acceso. 
Rutas Educativas.




Radio de intervención 
gubernamental.
búsqueda  de apoyo.
Riesgo de inundación.
Zonas de uso público.
Barreras para acceso a 
servicios.
Recorridos para apoyo 
institucional.
Barrera de participación 
política.
Facilidad de acceso. 
Relación de beneficios.
Pesca industrial.
Zona de actividad pesquera.
Recorrido de pescadores.
Zonas degradadas.
Arbustos  en riesgo de 
degradación. 
Propiedad de máxima autoridad.
Área de potencial agrícola.
Degradación de actividad 
antrópica.
Riesgo  de contaminación por 
act. turística futura.
Potencial de Turismo ecológico 
desaprovechado.
Ríos contaminanados.
Nuevas rutas de pesca por 
escasez.























































o. Inexistencia de proyectos 
par





































































ón territorial de bajo impacto. 
Cercanía con zona urbana facilita el acceso a servicios. 
















































































































I N S T R U M E N TO Si nstrumentos
ETNOMAPA
A par t i r  de l  t r aba jo  de  campo que  rea l i zamos en  la  rancher ía ,  se  reco lec tó  
in fo rmac ión  que  nos  ayuda  a  comprender  cómo func ionan  las  d inámicas  de  
la  comunidad  en  e l  t e r r i to r io ,  l as  p rob lemát icas  que  p resen tan  
ac tua lmente ,  sus  fo r ta lezas ,  y  qué  opc iones  ven  e l los  como comunidad  
pa ra  logra r  una  t rans fo rmac ión  que  los  encamine  a  una  v ida  comuna l  




El  t r aba jo  de  campo se  in ic ia  con  una  en t rev is ta  
a  l a  máx ima au to r idad  y  a l  l íde r  comuni ta r io ,  
comenzando con  la  p regun ta  de  ¿qué  es  pa ra  
e l los  l a  au tonomía? .  A  pa r t i r  de  es to  se  va  
desenvo lv iendo una  en t rev is ta  en to rno  a  l as  
d inámicas  soc ia les  que  se  p resen tan  en  la  
comunidad  que  apor tan  a  l a  au tonomía .
Luego comenzamos con  un  recor r ido  en  la  
rancher ía  gu iados  por  e l  l íde r  comuni ta r io  y  
a lgunos  hab i tan tes  jóvenes ,  mien t ras  observábamos 
como se  desa r ro l l aba  la  v ida  comuni ta r i a  en  e l  
t e r r i to r io ,  sus  p rob lemát icas  y  fo r ta lezas ,  y  los  
modos  de  v ida  de  la  cu l tu ra  wayuu .
Duran te  e l  recor r ido  se  mantuv ie ron  
conversac iones  con  d i fe ren tes  hab i tan tes  
apor tando a  temas  que  no  se  abordaron  en  la  
en t rev is ta ,  y  ayudándonos  a  acerca r  a l  t e r r i to r io  y  
a  l a  v ida  wayuu  desde  la  pe rspec t i va  de  hombres  y  
muje res  de  d i fe ren tes  edades .












































































Construido por la 
Fundación Formando 
Progreso en colaboración 
con Ecopetrol, Chevron y 
el Minuto de Dios
ESCUELA PREESCOLAR 
-ICBF-



















“Para construir una casa o enramada 
todos colaboran, unos traen la tierra, 





En la noche los abuelos 
comparten el conocimiento 
wayuu a los jóvenes desde 
los 5 años
Las familias que ya no 
tienen abuelos no pueden 
compartir su conocimiento 
a los jóvenes
LA PESCA
principal actividad económica y 
de alimento de la comunidad
SOLO HOMBRES
“el joven aprende lo 
que hace su padre, si 
es pescador, se le 
enseña a pescar”
“LAS PLAYAS SON 
DE NOSOTROS”
“TODO EL MUNDO 
QUIERE PLAYA”
“estamos obligados 









“cuando se crece el río 
el agua se lleva la 
basura al mar” junto 
con sus desechos sólidos
HACIA RIOHACHA
principalmente de las 
mujeres, aunque los 
hombres también 
tejen algunas cosas
cuando la mujer se 
desarrolla, es 
encerrada por un 
tiempo y le enseñan a 
tejer
2DO BRAZO DEL RÍO 
RANCHERÍA: CALANCALA
hace 300 o 400 años 
se situaron aquí varias 
familias de diferentes 
clanes del norte
se vinieron por la 




° cruces de cuerpos de 
agua
° falta de acceso a 
información
° dificultad para 




en épocas de inundaciones, 
todo este camino se tapa, por 
lo que el principal medio de 
transporte es la canoa
CERCANÍA A 
RIOHACHA





su cobertura es hasta la mitad 
de la ranchería, abastecida por 
medio de un solo tubo que lleva 
agua solo por la noche
ELECTRICIDAD
solo hay cobertura en la parte 
central de la ranchería, pero ya 
está el proyecto de extender la 
cobertura
Construyen con la 
madera de estas dos 
plantas, con la técnica 
del 
El barro es difícil 
conseguir por la 
sequía
en la ranchería 
hay muy poco
está en mayor 
abundancia























1 2 3 4 5 6
P OTE N C I A L I D A D ESI I
F igura  32 .  E tnomapa .  Hecho con  in fo rmac ión  tomada  de  la  sa l ida  de  campo.  E laborac ión  p rop ia
F igura  33 F igura  33 F igura  34 F igura  35
F igura  36
F igura  37 F igura  38
La  comun idad  wayuu  de  
Cang re j i t o  no  es  una  
comun idad  t r ad ic iona l  que  
man tenga  sus  r a í ces  
cu l t u r a l es  i n t ac t as ;  nos  damos  
cuen ta  de  que  l a  i nc idenc i a  de  
l a  zona  u rbana  es  muy  a l t a  en  
l a  r anche r í a ,  y  es to ,  j un to  con  
d i s t i n tos  p rocesos  de  
t r ans ic ión  en  e l  t e r r i t o r i o ,  ha  
a f ec t ado  l a  i den t idad  
co lec t i v a  y  l as  re l ac iones  que  
se  t i enen  como comun idad .  A  
pesa r  de  es to ,  e l l os  mismos  
s i en ten  l a  neces idad  de  
re to rna r  a  es t a  memor i a  que  
se  es t á  pe rd iendo ,  y  da r  
p rovecho  a  su  ce rcan í a  con  l a  
c iudad  pa ra  me jo ra r  su  
ca l i dad  de  v ida  según  e l  
pensamien to  wayuu  de  una  











































































































Din te les  en  tab lones  
de  madera
Es t ruc tu ra  
mul t i func iona l
Es t ruc tu ra  
mul t i func iona l
pa ra  co lga r  l as  
hamacas
para  co lga r  ropa  y  
accesor ios
Te ja  en  
E te rn i t
Es t ruc tu ra  en  
tab lones  de  madera
Muros  en  bahareque  
con  t rup i l lo
Es t ruc tu ra  de  cub ie r ta  
en  yo to jo ro
Mant iene  e l  




Trup i l lo
Yo to jo ro
F ib ras  
vege ta les
Se  f i j an  con  pun t i l l as  o  
amar res  de  f ib ras  
vege ta les  o  cabuya
Lugar  de  encuen t ro  y  
d iscus ión  comuna l
Capac idad  mayor  
de  personas
Mismos 
p r inc ip ios  de  la  
en ramada  
fami l i a r
De ta l le  un ión  de  
las  esqu inas
Dete r io ro  de  la  
cub ie r ta
Cubie r ta  de  ho ja  
de  pa lma
Es t ruc tu ra  en  
t rup i l lo  y  yo to jo ro
Sobre lapado sobre  
l as  co lumnas
F i jado  con  tue rcas  
y  to rn i l los
En t re lazos  
es t ruc tu ra les  de  
cub ie r ta
Lugar  de  reun ión  
fami l i a r  y  de  descanso
Pro tecc ión  
de l  so l
Paso  de l  
v ien to
P lan ta  rec tangu la r
Bahareque encementado
Maderas corridasBahareque en barro
Concreto y pintura
Uso de  técn icas  loca les  con  mate r ia les  
que  han  s ido  in t roduc idos  hace  t iempo
In t roducc ión  de  nuevos  
mate r ia les  y  co lo res
For ta lec imien to  y  más  
durac ión  de  la  es t ruc tu ra
Uso de  mate r ia les  sobran tes  de  
o t ras  obras
Cubiertas de 1, 2 y algunas 
hasta de 4 aguas
Pocos vanos para mantener 
los espacios frescos en el 
día y calientes en la noche













































































T E R R I T O R I O  A N C E S T R A LTERR ITOR I O  ANCESTRAL T R A D I C I Ó NTRAD IC IÓN
Los  c lanes  se  es tab lecen  en  fo rmas  
d ispersas ;  cuando ya  es tán  
es tab lec idos  las  t i e r ras  se  he redan  por  
l a  l ínea  mate rna .
Según la  t r ad ic ión ,  e l  hombre  wayuu  no  
permanece  en  su  casa .  Mien t ras  su  
muje r  cu ida  de  la  casa ,  e l  hombre  se  
desp laza  en  épocas  de  sequ ía  pa ra  
buscar  agua ;  vue lve  a  casa  a  sembra r  y  
es ta r  un  t i empo a l l í  cuando l lega  la  
l luv ia .  Por  es ta  razón  la  comunidad  
l legó  a  Cangre j i to ,  a l  se r  un  te r r i to r io  
con  muchas  cua l idades .
Se  rea l i za  por  medio  de l  encuen t ro  
en t re  anc ianos ,  adu l tos ,  jóvenes  y  
n iños .
La  kaasha  se  conv ie r te  en  un  ins t rumento  de  re la to ,  a  t r avés  
de  la  cua l  se  conec ta  e l  un ive rso  por  medio  de l  mi to
Se  cuen tan  h is to r i as ,  
mi tos  y  leyendas  con  base  
en  la  t r ad ic ión  wayuu .
Enseñanza  co t id iana ,  e l  
enc ie r ro  y  e l  re la to  de  
sueños .
Los  encargados  de  la  t r ansmis ión  de l  conoc imien to  son  
los  anc ianos ,  pe ro  con  la  pé rd ida  de  e l los  se  va  
desaparec iendo la  memor ia  wayuu
El  con t ro l  de l  te r r i to r io  se  r ige  por  una  
comunicac ión  permanente  en t re  l as  4  
generac iones  wayuu ,  a  pa r t i r  de l  cua l  
su rgen  acuerdos  que  permi ten  o  
p roh iben  e l  uso  de  las  t i e r ras .
Los  p rocesos  de  t rans ic ión  
te r r i to r i a l  que  se  han  v i v ido  en  
es ta  rancher ía  han  hecho que  la  
comunidad  se  conv ie r ta  en  
vu lne rab le .  E l  t e r r i to r io  no  es  e l  
mismo en  e l  cua l  e l los  l l ega ron ,  
pe ro  e l  va lo r  cu l tu ra l  que  t i ene  no  
cambia ;  por  es to  es  ind ispensab le  
que  como comunidad  se  pueda  
vo lve r  a  esa  memor ia  co lec t i va  
pa ra  que  desde  a l l í  puedan  
reconocer  sus  capac idades  y  
resurg i r  desde  lo  p rop io .
control  del  terr itor io
C iclo  anual  wayuu
Transmis ión del  conoc im iento
Encuentros orales Encuentros musicales
en
ero           febrero         marzo           
 abr
il 
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“Tres  c reac iones  nos  ayudan  a  comprender  
y  en tender  e l  va lo r  esenc ia l  de  l a  r iqueza  
a r t í s t ica ,  s imból ica  y  esp i r i tua l :  
e l  ch inchor ro
la  kaasha  o  t ambor
la  pa labra” (Gu i l le rmo López  Acevedo,  2015)
CONCLUSIÓN









































































S E G U N D A  P A R T E
SEGUNDA TRIADA 




¿Cómo d iseñar  espac ios  comuni ta r ios  
que  puedan  fomenta r  l a  p reservac ión  de  
la  memor ia  wayuu  e  inc id i r  en  e l  
fo r t a lec imien to  de  la  au tonomía  y  e l  
b ienes ta r  co lec t i vo?
HIPÓTESIS  
Los  espac ios  comuni ta r ios  p royec tados  desde  
los  en foques  de  au tonomía  y  buen  v iv i r  
pueden inc id i r  en  l a  p reservac ión  de  la  
iden t idad  wayuu y  p romover  e l  b ienes ta r  
co lec t i vo .
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar  un  cen t ro  comuni ta r io  pa ra  l a  
p reservac ión  de  la  iden t idad  wayuu que  fomente  
p rocesos  de  au tonomía  y  b ienes ta r  co lec t i vo .
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I den t i f i ca r  l as  cond ic iones  
de  vu lne rab i l idad  p roduc to  
de  t rans ic iones  te r r i to r i a les  
que  inc iden  en  la  au tonomía  
e  iden t idad  cu l tu ra l  por  
medio  de  un  d iagnós t ico  
mul t iesca la r  cuan t i t a t i vo  y  
cua l i t a t i vo .
Formula r  los  c r i te r ios  de  
in te rvenc ión  mul t iesca la r  a  
pa r t i r  de  unas  p r io r idades  de  
in te rvenc ión  encon t radas  
desde  e l  d iagnós t ico ,  que  
fomenten  la  p reservac ión  de  
la  iden t idad  co lec t i va  
ten iendo en  cuen ta  l a  
au tonomía  y  buen  v iv i r.
D iseñar  un  cen t ro  comuni ta r io  
desde  e l  concepto  de l  espac io  
s iné rg ico  que  pueda  inc id i r  en  
e l  fo r t a lec imien to  de  la  
iden t idad  co lec t i va  e  in f lu i r  en  
l a  capac idad  adap ta t i va  y  
ca l idad  de  v ida  de  la  
comunidad .








































































A par t i r  de  l as  conc lus iones  ob ten idas  en  e l  
d iagnós t ico  que  fue ron  s in te t i zadas  en  fo r ta lezas ,  
opor tun idades ,  deb i l idades  y  amenazas  (FODA) ,  se  
p roponen unas  pos ib les  es t ra teg ias  de  in te rvenc ión ,  
que  cor responden a  núc leos  temát icos   en  los  
cua les  se  da  respues ta  a  p rob lemát icas  espec í f icas  
que  son  per t inen tes  a  in te rven i r.  Es tos  núc leos  se  
es t ruc tu ran  en  re lac ión  con  la  iden t idad  wayuu ,  l a  
ca l idad  de  v ida  y  l a  au tonomía  de  las  comunidades .  
PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 
I nves t igac ión  teó r ica  en  re lac ión  con  los  en foques  de  
au tonomía ,  buen  v iv i r  y  memor ia  co lec t i va ,  los  
cua les  nos  permi ten  p roponer  e l  concepto  de  
ESPACIOS S INÉRGICOS,  en tend iéndolos  como los  
e lementos  que  desde  nues t ra  pe rspec t i va  y  en  
re lac ión  con  nues t ras  in tenc iones ,  deben  p rop ic ia rse  
en  cua lqu ie r  escenar io  den t ro  de l  te r r i to r io .
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
Nodo v incu lan te  es  l a  re in te rp re tac ión  y  
conceptua l i zac ión  de l  te r r i to r io  y  sus  d inámicas  en  
re lac ión  con  la  memor ia  y  l a  t r ans ic ión .
CONCEPTO DE DISEÑO 
conceptual izac iòn  Prioridades de intervenciónMarco teórico conceptual.Plan estratégico.
Concepto de diseño.
F igura  40 .  V iv ienda  wayuu  jun to  a  l a  en ramada .  E laborac ión  p rop ia
PR IOR IDADES  DE  
INTERVENC IÓN  PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 
DELTA  DEL  R í o  RANCHER í A  




























































































































































Adaptar los modelos económicos y 
productivos tradicionales en el marco de 
las transiciones sociales, económicas y 
ambientales que permita generar 
sistemas más sostenibles y efectivos.
Las tradiciones y fomentar la 
multiculturalidad y per tenencia por el 
territorio, por medio de proyectos de tipo 
cultural que apunten a la recuperación de 
las tradiciones.
Escenarios para la prestación de 
servicios comunitarios, educativos y 
recreativos que  disminuyan   la 
dependencia del área urbana y propicien  





Los territorios de importancia 
ecológica en estado de deterioro, 
por medio de la gestión ambiental 
que promueva su apropiación y el 
surgimiento de nuevas prácticas 
sostenibles de ecoturismo. 
PROTEGER
estra teg ias  de  
I n tervenc ión  























































































R. WASIMO  
R. MARQUITO
R. EL GUAJIRO
R. FLOR DE OLIVO








R. WARRUTA 1 


































Las dinámicas económicas 
externas.
Las características sectoriales.







Las costumbres y tradiciones.
La identidad étnica.
Los elementos estructurantes 
de la cultura.





DELTA DEL RÍO RANCHERÍA DELTA  DEL  R Í O  RANCHER Í A
F igura  42 .  Ub icac ión  de  las  p r io r idades  de  in te rvenc ión  en  e l  De l ta  de l  r ío  Rancher ía .  E laborac ión  p rop ia
F igura  43
Aero fo togra f í a  de :  Mapa  de  ca r re te ras  h t tps : / /he rmes . inv ias .gov.co/ca r re te ras /  



















































































PR IOR IDADES  DE  
INTERVENC IÓN  












DEB I L IDADES
Iniciativas locales






































































































































PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN 
RANCHER íA  CANGREJ ITO  

















































































RANCHER ÍA  CANGREJ ITORancher ía  
























Generando espacios  que fomenten la 
multiculturalidad.
Creando red de equipamientos.
Garantizando la cobertura de 
necesidades esenciales.
Generando spacios  que fomenten la 
multiculturalidad.
Creando red de equipamientos.
Garantizando  el aprovechamiento 
productivo de  E.E.P
Propiciando  la capacitación para la adaptación
Generar el mejoramiento integral 
de las condiciones físicas
Fomentando la conservación ambiental.
Propiciando la apropiación de la E.E.P
Garantizando el crecimiento 
sostenible 
F igura  48 .  Ub icac ión  de  las  p r io r idades  de  in te rvenc ión  en  la  rancher ía  Cangre j i to .  E laborac ión  p rop ia











































































MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL sociología de las emergenciasepistemologías del sur
ontología relacional
AUTONO M Í A     
memoria colectiva
rememoración
ME MO R I A
Transiciones.
ontología política
Buen  v iv ir  MARCO  TEÓR ICO  
conceptual  















































































































































P L A N  E S T R A T É G I C O
La libre expresión en él territorio.
Fortalezca el  derecho propio con 
ESPACIOS DE CREACIÓN 
Fomenta la revalorización de
Características ambientales.
Esparcimiento y compromiso en colectividad.
Practicas de  arraigo.
Armonía entre territorio, identidad y practicas.
Autosugestión del territorio. 
ESPACIOS DE REMEMORACIÓN 
La memoria colectiva 
Tradiciones y prácticas estructurales. 
promoviendo la escritura como conquista intelectual.  
Tradiciòn de transmisión  oral de la cultura.
Al ser wayuu y sus valores colectivos. 
Modos ancestrales de habitar.
Las costumbres, tradiciones y habilidades heredadas.
Promover la Interculturalidad
Fortaleciendo la identidad étnica.
Fomentando el intercambio  cultural. 
Derecho propio
Re - valorización 
MARCO  CONCEPTUAL
ADAPTAC IÓN     
I DENT IDAD  
COLECT IVA
B IENESTAR  
COLECT IVO

















Equilibrio entre aspectos 
sociales 
Autogestiòn 
ESPA C IOS  S INÉR G ICOS
Espacios como resultado de interacciones 
colectivas por medio de las cuales se potencian 
las capacidades  de las comunidades.
“Conocimiento esencial y sabiduria necesaría para 
afrontar los retos mas acuciantes de nuestra contempo-
raneidad cuya crisis es de consciencia ” (Acevedo G. 2006. 
Lo que saben los Wayuu)
“Espacios de encuentro para el rescate de la 
enseñanza y el aprendizaje a través de la 
oralidad” (sistema normativo wayuu, 2006, Cap. 
educaciòn e identidad cultural)
“El territorio constituye la dimensión esencial por que de 
el se deriva el conocimiento y sustento de vida” (Proyecto 
etnoeducativo de la naciòn wayuu, anaa akuaipa)
ESPACIOS DE  INTERCAMBIO GENERACIONAL  
Procesos económicos - Nuevas practicas.
Fomentando  la autonomía en    
Para la preservación de
Fomentar el intercambio generacional para rescatar
Aprendizaje y educación intercultura 
Iniciativas y prácticas tradicionales.

































































































































Líneas estratégicas Enfoque Proyectos y acciones
Proyecto
acciones













































Procesos  de  innovac ión  
soc ia l
Nuevas  p rác t icas  desde  




Preservac ión  de  la  
iden t idad  p rop ia
Dign i f icac ión  de  p rác t icas  
comuna les




For ta lec imien to  co lec t i vo
Derecho p rop io
Preservac ión  de  lo  
p rop io  cons t ru ido
Trans ic ión  de  
modos  de  v ida
Re-con f igurac ión  de  
la  v ida  co lec t i va
Crea r  y  po tenc ia r  
d inámicas  soc ia les  que  
pos ib i l i t en  cambios  
es t ra tég icos
Apoyo a  in ic ia t i vas  loca les
Conso l idac ión  de  espac ios  
de  rec reac ión  comuna l
Mejoramien to  de  espac ios  
pa ra  l a  asoc iac ión  de  
pescadores
Crea r  recor r idos  que  fac i l i t en  
l a  acces ib i l idad
Sa lvaguard ia  de  la  
iden t idad
For ta lec imien to  de  la  
iden t idad  co lec t i va
Prop ic ia r  ambien tes  y  
p rác t icas  que  d i fundan  
la  memor ia  wayuu
For ta lec imien to  de  
p rocesos  co lec t i vos
Conso l idac ión  de  
p rocesos  comuni ta r ios
Af ianza r  y  p reserva r  l as  
d inámicas  
soc io-espac ia les  en  e l  

























Esca la  De l ta  de l  r ío  Rancher ía           Esca la  Rancher ía  Cangre j i to
Proyecto
acciones
Rees t ruc tu rac ión  de  se rv ic ios  
bás icos
Implementa r  nuevos  modelos  de  
energ ía  renovab le  sos ten ib le
Implementa r  p royec to  de  
desa l in i zac ión  de l  agua




I n ic ia t i vas  e tnoeduca t i vas
Diseñar  espac ios  pa ra  l a  
educac ión  secundar ia
Conso l idac ión  de  asoc iac ión  
en t re  rancher ías
Cent ro  de  educac ión  y  









































Cons t rucc ión  de  espac ios  
pa ra  l a  t r ansmis ión  de l  
conoc imien to  ances t ra l
For ta lecer  encuen t ros  
co lec t i vos  pa ra  l a  t r ansmis ión  






























Aprend iza je  co lec t i voDinámicas  de  rememorac ión
Diseñar  espac ios  pa ra  l a  
enseñanza  a r tesana l
Crea r  espac ios  de  lec tu ra  y  
a lmacenamien to  comuna l  de  
documentos  en  wayuuna ik i
Proyecto
acciones
I n te racc iones  soc io-cu l tu ra les
Promover  encuen t ros  
cu l tu ra les  y  educa t i vos  en t re  
lo  u rbano  y  lo  wayuu
Proponer  expos ic iones  de  
c reac ión  a r tesana l


















































Cons t rucc ión  de  espac ios  
des t inados  a  l a  p roducc ión  y  
comerc ia l i zac ión  loca l
D iseñar  p rograma de  tu r i smo 
é tn ico














Autoges t ión  de  recursos  p rop iosDesar ro l lo  de  po tenc ia l idades
Diseñar  inve rnadero  pa ra  l a  
reco lecc ión  de  a l imento  y  
agua  po tab le
Crea r  p rograma de  t ra tamien to  
de  res iduos
Diseñar  un  p lan  de  p ro tecc ión  
de  la  EEP
Proyecto
acciones
Valo rac ión  f í s ico-espac ia l  de  lo  
p rop io
Re tomar  técn icas  y  mate r ia les  
cons t ruc t i vos  au tóc tonos
Diseñar  p lan  de  mejoramien to  
a rqu i tec tón ico  de  espac ios  
co lec t i vos
Cent ro  de  aprop iac ión  e  
in te rp re tac ión  ambien ta l










Esca la  De l ta  de l  r ío  Rancher ía           Esca la  Rancher ía  Cangre j i to
Figura 49. Enramada comunal de pescadores 











































































S i s temas  
convergentes
Reconecta r  y  
e s t ructu ra r
F lu idez
V íncu los  
i n te rm i tentes
MEMORIA
territorio
E lementos  de  
t rans ic ión  
CONCEPTO  DE  D ISEÑO  C O N C E PTO  D E  D I S E Ñ O  
memor ia  
Terr itor io
A(madre TIERRA)
Ser QUE POS LA FACULTAD 
DE TEJER LA VIDA A TRAVÉS 
DE LOS TIEMPOS.
 
cONOCIMIENTO ANCESTRAL SIENDO 
aküjaa (la Oralidad)que por medio de 
pütchi  (la PALABRA) TEJE  LO VISIBLE 
CON LO INVISIBLE  
Intera c c i o ne s  
d inám i c a s  d e s d e  
e l  o r i g e n  
Conver g e nc i a  qu e  
genera  nu e v a s  
pos ib i l i d a d e s  
Extens ión  de  las  
r elac iones  de  




Dos e lementos  es t ruc tu ran tes  de  la  cu l tu ra  
que  a l  conec ta rse  generan  nuevas  
pos ib i l idades  
Nodo donde  in te rac túa  pasado p resen te  
y  fu tu ro  median te   l a  conex ión  e  
In te rdependenc ia  en t re  l a  memor ia  y  l as  
d inámicas  ex is ten tes  en  e l  t e r r i to r io ,  
generando as í  l a  rememorac ión  que  
ga ran t i za  un  v íncu lo  duradero   por  
medio  de  la  exper ienc ia  y  l a  o ra l idad .  
Fluidez
Relac iones  que  generan  v íncu los  en t re  
comunidad  y  te r r i to r io  re- in te rp re tadas  y  
po tenc iadas .  
Reconectar y estructurar
Rememorac ión  con  nuevas  es t ruc tu ras  que  
v incu lan  memor ia ,  t e r r i to r io  y  comunidad .
Vínculos intermitentes
Puntos  de  conex ión  en t re  d inámicas  y  
t r ad ic iones  que  generan   a r ra igo  y  cohes ión  
soc ia l .  














































































delt a  del  r í o  
ran cher í a   
El  te r r i to r io  y  l as  comunidades  wayuu  han  s ido  
a fec tados  por  l as  t r ans ic iones  cu l tu ra les  y  
eco lóg icas  a  t r avés  de l  t i empo;  es tas  han  
generado  la  desconex ión  y  pé rd ida  de  su   
iden t idad  cu l tu ra l .  Pa ra  e l  re to rno  a  l a  memor ia  
wayuu  tenemos en  cuen ta  l a  impor tanc ia  de l  
a r ra igo  a l  t e r r i to r io  ances t ra l ,  v i s to  es te  como 
un  lugar  de  cob i jo  pa ra  e l  desa r ro l lo  de  los  
p lanes  de  v ida  ind iv idua les  y  co lec t i vos .  Por  
es to  p roponemos unas  p ropues tas  pun tua les  que  
buscan  la  p ro tecc ión  de  la  v ida ,  l a   reva lo rac ión   
de l  te r r i to r io  y  l a  d i fus ión   de  la  memor ia ,  con  
espac ios  que  p romuevan  nuevas  d inámicas  en  
re lac ión  a  l a  au tonomía ,  l a  mul t icu l tu ra l idad  y  e l  











F igura  52 .  Rancher ía  f ami l i a r.  E laborac ión  p rop ia
Rancheria - Invernadero - 
infraestructura sanitaria.





Centro de conocimiento 
etnocultural
Centro comunitario
Centro de educación e 
interpretación ambiental
Modulo de observación de 
aves.
Pabellon mirador




Centro de capacitaciòn 
artesanal
Comercio artesanal 
Espacios de  recreación
PLAN GENERAL 
ESCALA  DELTA 
TERRITORIO INTEGRAL 
Ter r i to r io  como es t ruc tu ra  in tegra l  que  









FORTALECER LAS RELACIONES 
For ta lecer  l as  re lac iones  y  p rac t icas  
fundamenta les  de  la  iden t idad  wayuu que  






VÍNCULOS CON EL PAISAJE 
Pa isa je  como d ispos i t i vo  pa ra  l a  
ap rop iac ión  que  in tegre  l as  es t ruc tu ras  
ambien ta les  y  soc ia les .
Sistema 2 Relacion 
Nuevo espcio
Sistema 1 
DIFUSIÓN DE LA PALABRA 
Potenc ia r  l a  au tonomía  por  medio  de  









RECONECTAR  Y  
ESTRUCTURAR  
S ISTEMAS  
CONVERGENTES  
CONCEPTU L IZAC IÓN  
F igura  53 .  P ropues tas  de  in te rvenc ión  en  e l  De l ta  de l  r ío  Rancher ía .  E laborac ión  p rop ia



























































P L A N  G E N E R A L P L A N  G E N E R A LPLAN  GENERAL  PLAN  GENERAL  
Rancherías wayuu.
Centro de capacitación 
y comercializacion artesanal.







Invernadero de produccion 
de alimento.
Colector de agua rocio.
Planta de desalinización.
Rancherías  




Centro de conocimiento 
etnocultural.
Centros comunitarios 
CONVENCIONES Centro de educación e interpretación ambiental.
Módulo de observación de 
aves.
Pabellón mirador.
Centro de educación y 
recuperación ambiental.




VINCULOS CON EL PAISJAJE DIFUSIÒN DE LA PALABRA 
S ISTEMAS  
CONVERGENTES  
re c o ne c t a r  y
e s t ru c t u ra r  
FORTALECER LAS
RELACIONES













































































I M A G I N A R I O S  IMAG INAR IOS  
CENTRO DE EDUCACIóN E INTERPRETACIóN 
AMBIENTAL 

















Estructura ecolÓgica Relaciones y recorridos Espacios de resignificaciÓn
F igura  54 .  P ropues ta :  Cen t ro  de  educac ión  e  in te rp re tac ión  ambien ta l  en  la  p laya .  E laborac ión  p rop ia














































































I M A G I N A R I O S  IMAG INAR IOS  














transiciÓn cultural Memoria oral Espacios de recuerdo
F igura  55 .  P ropues ta :  Cen t ro  de  conoc imien to  e tnocu l tu ra l  den t ro  de  una  rancher ía .  E laborac ión  p rop ia














































































I M A G I N A R I O S  IMAG INAR IOS  
captador de agua rocío





PROTEGEN LA VIDA 
NUEVAS 
TEGNOLOGÍAS 
PRÁCTICAS LOCALES ESPACIO COMÚNPOBLACIÓN  EN 
RIESGO 
FALTA DE SUMINISTRO 
Mejoramiento AUTOGESTIÓN INFRAESTRUCTURA
F igura  56 .  P ropues ta :  Cap tador  de  agua  roc ío  den t ro  de  una  rancher ía .  E laborac ión  p rop ia














































































I M A G I N A R I O S  IMAG INAR IOS  
cENTRO DE CAPACITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
ARTESANAL














identidad Étnica ACTIVIDADES ECONÓMICAS Espacios DE ADAPTACIÒN 
F igura  57 .  P ropues ta :  Cen t ro  de  capac i tac ion  y  comerc ia l i zac ión  a r tesana l .  E laborac ión  p rop ia














































































ran cher í a   
can g rej i to
Es ta  p ropues ta  de  esca la  in te rmedia  p ropone  
in te rvenc iones  pun tua les  desde  las  cua les  se  
busca  recon f igura r  d inámicas  p rop ias  perd idas  
o  a l te radas ,  c reando nuevas  re lac iones  que  
po tenc ien  las  capac idades  p rop ias  de  las  
comunidades  pa ra  l l ega r  a  un  pos ib le  fu tu ro  más  
au tónomo.  Desde  la  c reac ión  de  cada  uno  de  
es tos  escenar ios  se  p lan tea  l a  p ro tecc ión  de  los  
modos  de  v ida  wayuu ,  l a  reva lo rac ión  de l  
te r r i to r io  y  l a  t r ansmis ión  de  la  iden t idad  p rop ia  
a  t r avés  de  la  memor ia .
PROPUESTA 
F igura  58 .  Enramada  fami l i a r  wayuu .  E laborac ión  p rop ia
NUEVAS RELACIONES
Genera r  nuevas  re lac iones  con  e l  te r r i to r io  
que  permi tan  la  va lo rac ión  de  lo  p rop io .
RELACIÓN CON EL PAISAJE
Espac io  púb l ico  pa ra  l a  cohes ión  soc ia l  e  
in te racc ión  con  e l  pa isa je .  
DIFUSIÓN DE LA MEMORIA 
For ta lec imien to  de  la  iden t idad  a  t r avés  de  
la  t r ansmis ión  de  la  memor ia  wayuu  y  
generac ión  de  p rocesos  de  
mul t icu l tu ra l idad .
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
Sat is facer  l as  neces idades  fundamenta les  
por  medio  de  la  au toges t ión  de  recursos  e  
in f raes t ruc tu ra  comuni ta r i a .  




RECONECTAR  Y  
ESTRUCTURAR  
S ISTEMAS  
CONVERGENTES  
CONCEPTU L IZAC IÓN  
Centro comunitario
Módulo de observación de 
aves
Planta de desalinización
Invernadero de producción de 
alimento
Enramada propia comunal
Puntos de producción de 
energía renovable
Mejoramiento de espacios 
comunales existentes















Enramada de asociación de 
pescadores












































F igura  59 .  P ropues tas  de  in te rvenc ión  en  la  rancher ía  Cangre j i to .  E laborac ión  p rop ia


























































difusión de la memoria infraestructura 
comunitaria
S ISTEMAS  
CONVERGENTES  
re c o ne c t a r  y
e s t ru c t u ra r  
relación con el 
paisajenuevas relacionesfl u idez  
v inculos  
inter m itentes
P L A N  G E N E R A LPLAN  GENERAL  P L A N  G E N E R A LPLAN  GENERAL  
Centro comunitario
Enramada comunal







Mejoramiento de espacios 
comunales existentes







Invernadero de producción 
de alimento









Mejoramiento de espacios 
de recreación comunal




Fortalecimiento de dinámicas 
comunales















































































I M A G I N A R I O S  IMAG INAR IOS  
MULTIPLICIDAD 
DE USOS








CONSTRUCCIÓN PROPIA ENCUENTROS Y DISCUSIONES TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO
sistemas convergentes
enramada comunal 




ESPACIOS PARA LA 
DISCUSIÓN Y 
TRANSMISIÓN
F igura  60 .  P ropues ta :  Enramada  comuna l  den t ro  de  la  rancher ía .  E laborac ión  p rop ia





















































































invernadero de producción de alimento
fluidez NUEVAS RELACIONES 
CON EL TERRITORIO NUEVOS USOS




CUBIERTAS NUEVAS Relaciones RECONFIGURACIÓN DE USOS
F igura  61 .  P ropues ta :  Inve rnadero  de  p roducc ión  de  a l imento  den t ro  de  una  rancher ía .  E laborac ión  p rop ia
























































































MÓDULO DE OBSERVACIÓN DE AVES
VÍNCULOS INTERMITENTES
VALORACIÓN DEL PAISAJE NUEVOS recorridos MULTICULTURALIDAD
NUEVAS FORMAS DE 
APROPIACIÓN MULTICULTURALIDAD
INTERACCIÓN CON EL 
PAISAJE
F igura  62 .  P ropues ta :  Módulo  de  observac ión  de  aves .  E laborac ión  p rop ia






















































































I M A G I N A R I O S  IMAG INAR IOS  
CORREDOR ECOLÓGICO
RECONECTAR Y ESTRUCTURAR






VALORACIÓN DE LO 
PROPIO
INTERACCIÓN CON EL 
PAISAJE
F igura  63 .  P ropues ta :  Cor redor  eco lóg ico .  E laborac ión  p rop ia













































































centro  comun i tar i o  
EK I I  (OR IGEN)  
or igen
El  cen t ro  comuni ta r io  EK I I  (o r igen)  es tá  d iseñado con  
la  in tenc ión  de  se r  un  espac io  p royec tado  desde  la  
re in te rp re tac ión  de  la  v is ión  ances t ra l  de l  mundo 
wayuu,  que  fomente   l a  p ro tecc ión ,  p reservac ión  y  
d i fus ión  de  su  cu l tu ra  por  medio  de  la  pa labra  y  l a   
exper ienc ia .  Es  un  espac io  que  p romueve  la  
mul t icu l tu ra l idad  y  e l  ap rend i za je  como medio  pa ra  
l a  adap tac ión  a  l as  d inámicas  económicas  y  soc ia les  
ex te rnas  ex is ten tes ,  con  la  in tenc ión  de   genera r  
nuevas  d inámicas  que  po tenc ien  las  capac idades  de  
la  comunidad ,   s iendo e l  cen t ro  comuni ta r io  una  
semi l l a  pa ra  l a  t r as fo rmac ión  soc ia l  desde  sus  ra íces  
ances t ra les .  
E l  espac io  a rqu i tec tón ico  incorpora  los  múl t ip les  
espac ios  wayuu  en  re lac ión  con  la  memor ia  
re tomando como e je  p r inc ipa l   l a  d i fus ión  de  la  
cu l tu ra  a  t r avés  de  la  pa labra ,  pe rmi te  una  re lac ión  
con t inua  con  todos  los  e lementos  que  con f iguran  e l  
t e r r i to r io  a  pa r i r  de  una  con t inu idad  e  in te r re lac ión  
espac ia l  ,  l a   va r i ac ión  de   l ími tes  y  vac íos  según 
func ión  y  su  re lac ión  espac ia l  con  lo  comuna l  ,  
ambien ta l  y  mul t icu l tu ra l .  
F igura  64 .  Muje r  te j iendo en  un  te la r.  Lo  que  saben  los  Wayuú.  Un ive rs idad  Jorge  Tadeo Lozano
propuesta puntualCriterios de inplantación
Relaciones formales 
Relaciones espacials
Pa i s a j e  
co s t er o  
r eco r r i do s  
Rela c i ó n  
V i s u a l
cR ITER IOS  DE  D ISEÑO C R I T E R I S  D E  D I S E Ñ O
rel a c i ó n  
ex te r i o r  
i nte r i o  
i dent idad  etn ica
Trad ic ión  
Mult icultural idad  
relac i ó n  
inter i o r  
exte r i o r  
re co rr i do s
t r ans ic iòn  
valorac iòn  
percepc iòn
 sensor iAL  
huella
NO D O  
eSPAC IO  DE  MEMOR IA
percepc ión  
espac ial  
Espac io  de  t r ans ic ión  
formas  de  hab it ar  
r ela c i ó n  co n  la  
n a t u r a lez a
r ela c i O n es  del  
en t o r n o  co n s t r u i do   
recorr idos  
PRACT iCAS  
LOCALES
REC ORR IDOSPERcEPC IÓN  
S ENS OR IAL  
Pa isaje  
constru ido




ESPAC IO  DE  LA  
MEMOR IA  
F LUJOS  
El centro como embrión o punto de 
origen donde convergen las diferentes 
dinámicas en el territorio asociadas a 
paisajes específicos.
s i s te ma s  
co nv e rge nte s
Se conecta dinámicas sociales y memoria 
con espacios de transición en proximidad 
al  centro (El espacio de la memoria) que 
alberga lo íntimo y conocido. 
RE C O NE C TAR  Y  
ES TRU C TU RAR
La valoración de la experiencia en territorio 
es la  generadora de  arraigo, estas 
relaciones se caracterizan por poseer 
flujos continuos y sinuosos.   
V í ncu l o s  
i nte rm i te nte s
Proyección de prácticas culturales hacia 
el centro por medio de los recorridos y 
la interacción entre las generaciones.
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R E L A C I O N E S  E S PA C I A L E SRELAC IONES  EsPAC IALES
de la  voc a c i ó n  d e l  e s p a c i o De  l as  inter acc iones  en  el  espac io
La luma es el espacio de intercambio social y 
visual con el contexto, el patio es el espacio 
conector y principal circulación de la Ranchería. 
“Se diferencia de forma bien delimitada el 
adentro y el afuera, lo íntimo y lo público.” 
(Cosmogonía y rito en la vivienda wayuu, UNAL )
(Cosmogonía y rito en la vivienda wayuu, UNAL )
Los flujos en el territorio tienen un orden dinámico y 
todos los elementos se comunican por medio de 
múltiples circulaciones. 
En su horizontalidad hay un paisaje continuo en 
relación con la línea del horizonte y verticalmente 
se relaciona con las distintas unidades de paisaje   
La población busca y valora la sombra para el 
desarrollo de todas sus actividades, siendo las 
horas nocturnas de mayor actividad exterior.  
“Todas las formas de relación y creación en el 
territorio wayuu  son un tejido de elementos 
interdependientes.”
(Lo que saben los wayuu, 2016, Bogotá)
“Los seres sagrados Maawui, Kanaspi tejieron 
con colores cada paisaje del territorio”
“Todo problema se doma a través de la palabra 
bajo la luma, es el lugar donde se doméstica y 
ablanda la palabra.”
Las relaciones en cada elemento van desde 
la ausencia de interacción con el exterior 
hasta la interacción directa con el exterior.   
“Vivienda como  unidad entre las 
manifestaciones humanas y las 
manifestaciones naturales.”(Lo que saben los wayuu, 2016, Bogotá)




vISTA  TAM IZADA   
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C R I T E R I O S  D E  I M P L A N TA C I Ó N  CR I TE R IOS  DE  IMPLANTAC IóN
PAISAJE  NATURAL  
PA ISAJE  CULTURAL  
pROMED IO  5  -  1 0  KM /H  MAYORES  10  -  15  
CONVENCIONES
Visuales caracter cultural.
Visuales caracter  ambiental 










Publico (Relación directa) (Relaciòn indirecta)Comunal Privado (Ausencia de relaciòn )
Comun itar io fam i l i ar  coc ina  v i v i en da
Altura maxima doble altura 5 m y 
minima de 2 m.
Cubiertas inclinada.
Zonas de uso publico  relacion 
directa con el exterior.
intimo o familiar - relación  
indirecta vista  tamizada.
1 02  °
Mayo 75mm, Septiembre 100 mm , 
y octubre 170mm.
1 de sep.-10 de Oct.- 5,0 kwh / m2
1 de feb. - 15 de abri. 6,0 kwh /m2
RADIACIÓN SOLAR PRECIPITACIONES 
TEMPERATURA 
b IOCL IMAT ICOS  /  
PA ISAJ IST ICOS  
















Ventilación en suelo (Confort termico)
Ventilación Transversal (Calidad del aire interior)
Muros Huecos permeables.
Cubierta doble ventilada.
Apertura de visuales (Paisaje cultural)
Relación indirecta (Paisaje cultural)
Enmarcar. (Paisaje natural)
Relación directa. (Paisaje natural)
Muro maziso en tierra (Confort termico)
Celocias a 51° (Confort termico y luminico)
Tempratura:






















Promedio anual: 5,5 kwh /m2
Es pertinente aclarar que la delimitación del lote no se basa en 
linderos establecidos, sino que la comunidad dispone de un 
terreno libre de construcciones y de dominio comunal definido 


































































R E L A C I O N E S  E S PA C I A L E SRELAC IONES  EsPAC IALES
de la  voc a c i ó n  d e l  e s p a c i o De  l as  inter acc iones  en  el  espac io
La luma es el espacio de intercambio social y 
visual con el contexto, el patio es el espacio 
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“Se diferencia de forma bien delimitada el 
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(Cosmogonía y rito en la vivienda wayuu, UNAL )
(Cosmogonía y rito en la vivienda wayuu, UNAL )
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C R I T E R I O S  D E  I M P L A N TA C I Ó N  CR I TE R IOS  DE  IMPLANTAC IóN
PAISAJE  NATURAL  
PA ISAJE  CULTURAL  
pROMED IO  5  -  1 0  KM /H  MAYORES  10  -  15  
CONVENCIONES
Visuales caracter cultural.
Visuales caracter  ambiental 










Publico (Relación directa) (Relaciòn indirecta)Comunal Privado (Ausencia de relaciòn )
Comun itar io fam i l i ar  coc ina  v i v i en da
Altura maxima doble altura 5 m y 
minima de 2 m.
Cubiertas inclinada.
Zonas de uso publico  relacion 
directa con el exterior.
intimo o familiar - relación  
indirecta vista  tamizada.
1 02  °
Mayo 75mm, Septiembre 100 mm , 
y octubre 170mm.
1 de sep.-10 de Oct.- 5,0 kwh / m2
1 de feb. - 15 de abri. 6,0 kwh /m2
RADIACIÓN SOLAR PRECIPITACIONES 
TEMPERATURA 
b IOCL IMAT ICOS  /  
PA ISAJ IST ICOS  
















Ventilación en suelo (Confort termico)
Ventilación Transversal (Calidad del aire interior)
Muros Huecos permeables.
Cubierta doble ventilada.
Apertura de visuales (Paisaje cultural)
Relación indirecta (Paisaje cultural)
Enmarcar. (Paisaje natural)
Relación directa. (Paisaje natural)
Muro maziso en tierra (Confort termico)
Celocias a 51° (Confort termico y luminico)
Tempratura:






















Promedio anual: 5,5 kwh /m2
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linderos establecidos, sino que la comunidad dispone de un 
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Nodo vinculante / vacío
Recorridos existentes
Recorrido
Volumenes que configuran 
el vacío vinculante
orden  d in ám ico   
cen tral idad
organ iza c ió n  ra d ia l  
jerarqu ía
permeab i l i da d
Espacios permeables
El espacio vacío es donde se relacionan los 
elementos que configuran  el territorio wayuu, 
por lo tanto es el espacio vinculante y 
jerárquico hacia donde se extienden los 
recorridos que conectan el paisaje natural - 
cultural y sus distintas dinámicas.  
Entorno al recorrido principal y el centro 
jerárquico se disponen los volúmenes de manera 
radial 
El vacío es el elemento vinculante y está 
configurado por medio de dos volúmenes que 
delimitan el patio jerárquico, estos volúmenes  
contienen los usos de rememoración. 
Se busca proyectar la morfología de una ranchería 
familiar, caracterizada por la permeabilidad a 
través de recorridos, por esto se fragmentan  de 
acuerdo con el programa arquitectónico 
planteado, y se le da carácter a los espacios 
según su uso.




RANCHERíA - VECINDARIO 











Vacío como elemento 
vinculante donde surgen 
las distintas relaciones 
entre las generaciones que 
dan origen al mundo 
wayuu.
La permeabilidad, los 
límites difusos y el orden 
dinámico hacen alusión a 
la ocupación del vecinda-
rio, se realiza una sutil 
transición entre adentro y 
afuera del proyecto y se 
genera aislamientos entre 
los volúmenes creando así 
circulaciones múltiples. 
El centro es el elemento 
de proximidad a lo íntimo 
siendo este el configurado 
por las tensiones entre los 
volumenes que albergan 
las funciones relacionadas 
con la rememoración. 
Es el tejido la analogía a 
todas las formas de 
relación del mundo wayuu. 
Los volúmenes son dos 
hebras que por medio de 
la tensión entre los 
elementos configuran los 
espacios y tejen las 
relaciones que hacen 
posible la salvaguarda de 
la memoria. 




Funciones de preservación 
de la memoria 




Centro de relaciones Funciones de preservación de la memoria 
Transición de usos 
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El centro como proximidad 
al espacio intimo. 
E X TRACTO
Patio como elemento 
conector entre las edifica-
ciones. 
EXTR ACTO
Los usos tradicionales 
mantienen las formas de 
ocupación tradicionales los 
usos externos poseen una 
variación en la forma. 
El programa arquitectónico del centro comunitario surge a 
partir del concepto de espacio sinérgico como espacios 
que fomentan la adaptación, la preservación de la 
identidad colectiva y el bienestar colectivo, con espacios 
de intercambio intergeneracional .
Con las Circulaciones se busca conectar las dinámicas existentes en el 
territorio con prácticas asociadas al rescate de la memoria el espacio que 
vincula todas las dinámicas es el espacio vacío y los usos de cada espacio 
responden a las transiciones y practicas de influencia.
% 9% 49% 13%53% 14,1% 8,5%14,1% 11%
35 198 50200 40 2543 32
34% 389.17m 33% 373.77 26% 291 m2
m2























































































































































17 35 60 45 20 20 8
Área construida: 1.116m2
Área aproximada del la zona : 2.300 



























49,7 86,9 28,9 7.8 54 36 21 24 927 30,3 29,13 59 59 24,86,224,8
Capacidad total: 213
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T E X T U R A S  Y  T O N O S  texturas  y  tonos   
 mUROS CUBIERTAS
SOMBRAS  DIVISIONES  
Dete rminamos d is t in tas  fo rmas  de  
re lac ión  en t re  in te r io r  y  ex te r io r  
por  medio  de  las  f achadas  y  su  
n ive l  de  permeab i l idad ;  es to  
depende  de l  uso  de l  espac io  y  de  
la  re lac ión  que  se  qu ie ra  tener  
con  los  e lementos  ex te r io res .
Para  e l  d iseño  de  es tos  
ce r ramien tos  nos  basamos en  las  
tex tu ras  y  tonos  encon t rados  en  e l  
t e r r i to r io  generando juegos  de  
co lo res ,  mate r ia les ,  luces  y  
sombras .
R E L A C I Ó N  
I N T E R I O R  E X T E R I O R  
RE LA I Ó N  
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fortalecimiento de iniciativas y 
prácticas tradicionales
espacios de intercambio 
intergeneracional. 
espacios para la enseñanza y el 
aprendizaje por medio de la 
oralidad
El programa arquitectónico del centro comunitario 
surge a partir del concepto de espacio sinérgico 
como espacios que fomentan la adaptación, la 
preservación de la identidad colectiva y el bienes-
tar colectivo, con espacios de intercambio interge-
neracional .
fortalecen el compromiso entre 
colectividad y el derecho a el 
territorio.
































































Espacios PARA LA ADAPTACIÓN Espacios DE REMEMORACIÒN eSPACIOS DE CREACIÒN























































































El aislamiento entre los volúmenes 
permite generar recorridos  dinámicos 
y una composición permeable.
Los dos flujos que representan 
las dinámicas existentes en el 
territorio covergen  en el centro  
la cual es una zona de conver-
gencia de circulaciones que 
reparte hacia otras zonas.  
En las zonas de proximidad a las 
áreas de rememoración se crean 
nichos entre la plataforma y el 
mobiliario que invite a 
permanecer y permita el 
intercambio de conocimiento.
Se busca integrar la experiencia del exterior y en el 
interior de los espacios con limites difusos, por lo 
tanto se generan plataformas como zona exterior 















lOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS COMO UN TEJIDO 
en aluciòn a el 
símbolo del tejido en 
la cultura wayuu
Configuración del tejido 
los muros macizos propuesto son en bahareque 
embutido que es la técnica constructiva 
tradicional wayuu y los elementos como 
puertas y antepechos correderos son un tejido, 
viendo este como un elemento que ha sido 














Extención del espacio 
área de tejido 






mOBILIARIO EXTERIOR /  
SOMBRA 
Dinámicas de tradición 
Nodo de convergencia 
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Los cerramientos se diseñan con el 
objetivo de permitir una relación directa 
y tamizada con el exterior al igual que se 
presenta en las edificaciones comunales 
wayuu como la Luma y la cocina. En la 
biblioteca se disminuye los vanos de 
muros y se utilizan muros en bahareque 
embutido siendo este espacio  un lugar 
más intimo, ya que alberga la informa-




















Los espacios interiores wayuu 
se caracterizan por ser 
flexibles y se adaptan 
fácilmente a las necesidades 
inmediatas del habitante 
Los polígonos como rombos y 
figuras trapezoidales son 
elementos siempre presentes  
en el tejido wayuu
en función de la permea-
bilidad constante en los 
recorridos.
en el lado con una visual 
jerárquica hacia el mar o 
el centro jerárquico. 
Antepechos correderos
Zonas exteriores comple-
mentarias que requieren 
una división de funcional.
Mobiliario 
Ubicadas en zonas de  
incidencia alta de 
vientos a alta velocidad.
Puertas correderas
Lados de elevada 
incidencia solar y visuales 
poco jerárquicas.
Muros en bahareque apisonado
Espacios que requieren 
mayor iluminación, en 








(vista TAMIZADA) (vISTA TAMIZADA)
(aUSENCIA DE VISUAL) (aUSENCIA DE VISUAL/ vISTA 
TAMIZADA)
Puertas correderasCelosías en cáñamo y madera 
Antepecho permeable fijo
tejido en vanos Mobiliario flexible
Corta soles Muro en bahareque apisonado 
Al igual que en la ranchería 
familiar el Mobiliario puede 
ser intervenido y adaptado 
por el wayuu lo cual es un 
mecanismo para la apropia-
ción del espacio .
La sombra es uno de los 
elementos confguradores 
del tejido y simboliza la 
interacción de la primer 
generación (Los elementos 
naturales) para el origen 
del mundo Wayuu
Tradicionalmente la madera 
horizontal a la vista repre-
senta deterioro  sin embargo 
todas las viviendas poseen 
esta caracteristica.Resignifi-
camos este elemento como 
un elemento estetico. 
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interior de los espacios con limites difusos, por lo 
tanto se generan plataformas como zona exterior 















lOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS COMO UN TEJIDO 
en aluciòn a el 
símbolo del tejido en 
la cultura wayuu
Configuración del tejido 
los muros macizos propuesto son en bahareque 
embutido que es la técnica constructiva 
tradicional wayuu y los elementos como 
puertas y antepechos correderos son un tejido, 
viendo este como un elemento que ha sido 














Extención del espacio 
área de tejido 






mOBILIARIO EXTERIOR /  
SOMBRA 
Dinámicas de tradición 
Nodo de convergencia 























































Los cerramientos se diseñan con el 
objetivo de permitir una relación directa 
y tamizada con el exterior al igual que se 
presenta en las edificaciones comunales 
wayuu como la Luma y la cocina. En la 
biblioteca se disminuye los vanos de 
muros y se utilizan muros en bahareque 
embutido siendo este espacio  un lugar 
más intimo, ya que alberga la informa-




















Los espacios interiores wayuu 
se caracterizan por ser 
flexibles y se adaptan 
fácilmente a las necesidades 
inmediatas del habitante 
Los polígonos como rombos y 
figuras trapezoidales son 
elementos siempre presentes  
en el tejido wayuu
en función de la permea-
bilidad constante en los 
recorridos.
en el lado con una visual 
jerárquica hacia el mar o 
el centro jerárquico. 
Antepechos correderos
Zonas exteriores comple-
mentarias que requieren 
una división de funcional.
Mobiliario 
Ubicadas en zonas de  
incidencia alta de 
vientos a alta velocidad.
Puertas correderas
Lados de elevada 
incidencia solar y visuales 
poco jerárquicas.
Muros en bahareque apisonado
Espacios que requieren 
mayor iluminación, en 








(vista TAMIZADA) (vISTA TAMIZADA)
(aUSENCIA DE VISUAL) (aUSENCIA DE VISUAL/ vISTA 
TAMIZADA)
Puertas correderasCelosías en cáñamo y madera 
Antepecho permeable fijo
tejido en vanos Mobiliario flexible
Corta soles Muro en bahareque apisonado 
Al igual que en la ranchería 
familiar el Mobiliario puede 
ser intervenido y adaptado 
por el wayuu lo cual es un 
mecanismo para la apropia-
ción del espacio .
La sombra es uno de los 
elementos confguradores 
del tejido y simboliza la 
interacción de la primer 
generación (Los elementos 
naturales) para el origen 
del mundo Wayuu
Tradicionalmente la madera 
horizontal a la vista repre-
senta deterioro  sin embargo 
todas las viviendas poseen 
esta caracteristica.Resignifi-
camos este elemento como 
un elemento estetico. 
E L E M E N T O S  A R Q U I T E C T O N I C O SeLEMENTOS ARQ ITECTONICOS 






































































La plataforma y mobiliario ubicados en el 
lado nort-oeste y Norte  de las zonas 
cumplen con la función de ser espacios para 
la contemplación del paisaje natural en 
cercanía a la playa.
El aula replica las caracte-
rísticas de permeabilidad 
visual , de circulaciones y 
flexibilidad en el mobiliario 
existentes en los edificios 
comunales Wayuú por 
medio de antepechos 
móviles.
área complementaria 
exterior para actividades 
previas al tejido como la 
creación de las zuelas de 
las waireñas (Zapato 
Wayyuu) y el pellón.
Mobiliario similar al utilizado tradicional-
mente para el tejido, telares de mesa 
horizontales y telares verticales además se 
incluyen zonas de costura con maquina y 
almacenamiento, muchas rancherías 
carecen de los elementos básicos para la 
elaboración del tejido debido a la precarie-
dad económica.
Este espacio fomenta el intercambio intercul-
tural ya que invita a la población visitante 
(Alijuna) a contemplar y conocer sobre la 
cultura Wayuu desde su tradición cultural 
más reconocida el Tejido.
Espacio permeable 
visualmente y en sus 
recorridos en alusión a la 
luma lugar tradicional  de 
encuentro, de discusión 
común y toma de 
decisiones.  
maquina de waireñas




relacion con zonas 
exteriores 
El área de comedor tiene 
múltiples opciones para 
su uso debido a que no 
hay unas prácticas   
homogéneas para la 
alimentación, ya que la 
comunidad se a alejado 
de sus tradiciones y 
costumbres.
el derecho a el territorio  
COMPROMISO en colectividad 
estufa a carbon o leña (ica)
Utensilios tradicionales en barro
Tinajas de agua 
 En cada ranchería hay una Luma y pero no 
hay Lumas comunitarias en buen estado 
donde se pueda reunir la comunidad y 
discutir sobre las iniciativas para afrontar las 
problemáticas locales. Permite brindar el servicio para las 
necesidades básicas con las condicio-
nes del territorio caracterizado por la 
ausencia del servicio de agua. 2 
sanitarios de 2 cámaras.Los espacios de comedor y la cocina son de uso público y pueden ser apropiados por la 
comunidad para  la satisfacción de sus 
necesidades con intermediarios como 
fundaciones y programas estatales que no 
llegan a ellos por la falta de espacios.
Baños secos 
La cocina tradicional comunal invita al 
intercambio intergeneracional y a 
resignificar las tradiciones culinarias 
Wayuu.
Cocina 




















































Salas exteriores de proyección bajo la 
sombra de celosías y vegetación nativa  
donde se proyecta la información audiovi-
sual de la cultura almacenada en la 
biblioteca.
Zona de construcción de 
instrumentos musicales. 
Los instrumentos Wayuú se 
construyen bajo la luma con 
materiales locales, se genera 
este espacio exterior que 
replica las condiciones de la 
luma y facilita la elaboración 
con herramientas.
La práctica musical para el Wayuú 
está relacionada con el área 
exterior es allí donde tocan para 
quien desee escucharlos por lo 
tanto se genera mobiliario y zonas 
exteriores bajo sombra de 
celosías y vegetación . 
Se crean zonas exteriores 
destinadas a la oralidad que son 
un espacio de transición entre el 
aprendizaje experiencial y el 
aprendizaje por recepción de 
información documentada. 
Corte y  costura d mantas
Difusión de la cultura 
Revalorización y pertenencia 
La música como instrumento para la 
difusión de la cultura y la preserva-
ción de la misma. 
Proponemos espacios exteriores para 
la apropiación del habitante que 
permita contemplar a el territorio 
wayuu y generar nuevos vínculos de 
arraigo con el territorio. 
INTERGAMBIO ITERGENERACIONAL 
Preservación de la cultiral 
Con las zonas exteriores se busca 
fomentar   las relaciones y el intercambio 
por medio de la permanencia en ese 
espacio común. 
para el wayuu el proceso de aprendizaje 
surge por el intercambio de conocimiento 
entre las generaciones. 
 Documentando la cultura y dando acceso 
a la información, resignifica la cultura y 
genera un mayor sentido de pertenencia 
por  la tradición. 
Sala de proyección 
permanete 
Proyección intermitente 
La información de la tradición 
musical Wayuú no es 
documentada por lo tanto se 
genera este espació que 
fomente la documentación de 
la tradición y el intercambio de 
conocimientos. 
Zonas exteriores 



















La vegetación utilizada 
soporta largas tempora-
das de sequía y periodos 
de inundaciones .
El árbol trupillo posee importancia 
cultural. El trupillo era Wayuu que 
se convirtió en árbol. 
Alrededor del baño 
se ubica el árbol 
Uvito para generar 
una mayor privaci-
dad que en la guajira 

































































































La vegetación disminuye la 
incidencia solar y disminuye la 
temperatura  en las zonas donde 
genera sombra.
La vegetación actúa como filtro 
e impide y disminuye la 
cantidad  de partículas que 
pueda ingresar del exterior.
V E G E TA C I Ó N  VEGeTACIÓN S I S T E M A S  D E  S O S T E N I B I L I D A D   sistemas DE S STENIBIL IDAD 
ARUSTO XENOFITICO ARENOSO 
HABITAT DEL CANGREJO AZUL
Arbusto xenofitico arenoso 
Herbazal denso 
inundable 


















Para las necesidades energéticas 
del equipamiento se requieren 7 
paneles solares 
Sistema de baños secos 
Consta de 4 sanitarios con 2 cámaras 
de residuos cada uno ,2 orinales y 2 
lavamanos. 
Sistema de recolección de 
aguas lluvias con 4 tanques de 
10.000 Lt 
Red de distribución 
Bomba de impulsión
Depósito para almacenar el 
agua  10.000 lt 
Purificador de agua 
Filtro
desagüe
Tubería de succión de aire 
Cada cámara se usa 1 año 
y luego se deja 






ecologico seco separador, Mexico 2005
Paneles solares 1.9 mx 

































































Los volúmenes generan poseen 
poca incidencia solar en todo el 
perímetro en las  horas de mayor  
incidencia solar entre 9 am y 3 
pm periodos de tiempo en el 
cual el Wayuu permanece en 
espacios interiores y de sombra. 
Se propone uNa 
ventilación natural 
constante que regule la 
temperatura interior.
La mayor cantidad de 
vientos provienen del este 
y Nort este, sentido hacia 
el cual las cubiertas se 
abren generando un 
ángulo que direccione los 
vientos hacia el interior
los volúmenes presentan 
aislamientos entre si  lo cual 
generando un flujo de 
vientos constante.
A S O L E A C I Ó N  ASOLEACIÓN C O N F O R T  confort
V E N T I L A C I Ó N  Ventilación
El diagrama corresponde a 
las sombras generadas en 























































































ecologico seco separador, Mexico 2005
Termperatura
Disminuciòn de la incidencia 
solar en fachadas, con aleros en 
la cubierta.
Inclinaciòn de cubiertas que 
direccionan los vientos hacia el 
interior.
Disminuciòn de temperatura de 
suelos por ventilaciòn inferior. 
Luminico 
Cortasoles en fachada de mayor 
incidencia solar.
Iluminacipon natural indirecta
Iluminaciòn cenital por claraboyas 
con fibra de vidrio 
Respuestas en fachadas / control termico  
Muros en bahareque comprimido 
en fachadas de mayor incidencia 
solar. 
Respuestas en fachada Control temico 
Plataformas perimetrales generan mayor 
aislamiento  del perimetro lo cual disminu-
lle la incidencia sola.
Puertas correderas para regular la 
ventilación interior en las fachadas donde 
golpean los vientos mas fuertes.
Ausencia de elementos que 










Marco en madera de 
Trupillo  




Lamina Polivinil metalico 
termoacustico 0.82m x 3m
Flashing 
Liston de madera 0.045x0.045m
Marcos en madera 
Rollos en tierra 
Viga compuesta de 
guadua angustifolia O 0.15M 
Viga simple- Guadua guadua 
angustifolia kunth 
Viga simple- Guadua 
guadua angustifolia 




Pie de amigo Guadua
guadua angustifolia kunth 
Columna compuesta guadua 
angustifolia kunth O 0.15 M
Marco metalico  
Tela de Cañamo 
Unión diagonal con refuerzo 
en mortero 
Flashing 
Concreto fundido en sitio




Lamina de madera espesor 0.05m
Gaviones de piedra 
Rocas locales 
Alambe de amarre
Liston de madera  
Pilar de soporte en 
concreto
Zocalo de hormigòn 
ciclopeo
Cadena de cimentaciòn 
varilla de 1/2“ 
Viga de cimentación 
Arena apizonada 
con cemento 1:3 
Viga compuesta de 
guadua angustifolia O 0.15M 
Telar vertical 
Almacenamiento 



































































































































D E T A L L E S  C O N S T R U C T I V O SD E TALL ES  CONSTRUCT IVOS
Mortero de relleno
Varilla roscada con tuercas
Riostras rigidizantes
Vigas y viguetas en guadua 
con pernos de amarre
Relleno de mortero en extremos
Relleno de mortero en extremos
Mortero de refuerzo en juntas
Unión con pernos por tensión




Perno roscado de lámina
Lámina metálica Muro en bahareque
Estructura de muro 
en guadua
Sistema de prelosas
Varillas de refuerzo sobrecimiento columnas
Varillas de refuerzo en viga de cimentación
Zócalo de concreto ciclópeo
Unión de vigas perpendiculares 
con perno pasante
Lámina en fibra de vidrio
Refuerzo estructural
Concreto






Perfil de madera dentro de 
los rollos de barro
Unión de claraboya 
con viga
Inclinación de 2,5% para desagüe

















A P R O X I M A C I Ó Na P R O X I M A C I Ó N
e s p a c i o s  d e  r e m e m o r a c i ó n
Z O N A  D E  P R O Y E C C I Ó N  E S P A C I O  P Ú B L I C O
A P R O X I M A C I Ó Na P R O X I M A C I Ó N































































e s p a c i o s  P A R A  L A  A D A P T A C I Ó N
A P R O X I M A C I Ó Na P R O X I M A C I Ó N A P R O X I M A C I Ó Na P R O X I M A C I Ó N
































































A P R O X I M A C I Ó Na P R O X I M A C I Ó N A P R O X I M A C I Ó Na P R O X I M A C I Ó N
C O C I N A  -  C O M E D O R
B I B L I O T E C A
































































V I S T A  G E N E R A L

































































El centro comunitar io en una comunidad indígena como 
la wayuu, debe pensarse como un espacio coherente 
con el  contexto y sensible a la cul tura que lo rodea; una 
cultura que ha perdurado a lo largo del t iempo en lucha 
permanente para mantenerse en pie,  y que sin embargo, 
se ve inf luenciada por patrones de vida ajenos. La 
arqui tectura usada como disposi t ivo para preservar la 
ident idad cultural  que se encuentra en t ransición, debe 
generar espacios que permitan el  for talecimiento de la 
memoria colect iva por medio de las interacciones 
comunales;  una comunidad con ident idad, está en 
camino constante hacia la autonomía, convir t iéndose el  
espacio en un medio a t ravés del cual  se potencian las 
capacidades propias para crear nuevas posibi l idades 
para un mejor futuro en bienestar.
La propuesta arqui tectónica,  al  ser diseñada por 
agentes externos a la cul tura,  t iene como objet ivo 
respetar la visión del mundo Wayuu, sus t radiciones y 
costumbres, que en profunda relación con todos los 
elementos que configuran el  universo, permiten 
concebir  otras formas de ser y habitar  en el  mundo. 
Teniendo en cuenta la complej idad del contexto,  es 
necesario  que desde otras discipl inas también se 
aborden los temas tratados en este proyecto,  ya que el  
respeto y salvaguarda de las t radiciones Wayuu y en 
general  de las diversas comunidades étnicas de 
Colombia deben ser una prior idad al  ser raíz  y memoria 
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D i c i e m b r e  2 0 2 0
P r o y e c t o  d e  g r a d o
P r o g r a m a  d e  A r q u i t e c t u r a
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  d e l  H á b i t a t
U n i v e r s i d a d  d e  L a  S a l l e
Centro comunitario para la preservación de la identidad cultural
EKKI - el origen -
Crecemos,  como árbo les ,  en  e l  i n te r io r
de  l a  hue l l a  de  nues t ros  an tepasados .
V iv imos ,  como arañas ,  en  e l  t e j ido
de l  r incón  mate rno .
Amamos s iempre  a  o r i l l as  de  l a  sed .
Soñamos a l l á ,  en t re  Kash i i  y  Ka´ i  ( l a  luna  y  e l  so l ) ,
en  los  p red ios  de  los  esp í r i tus .
Mor imos  como s i  s iguéramos v i vos .
VIVIR - MORIR
V i t o  A p ü s h a n a
